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  di	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   E’	   in	   questa	   direzione	   che	   una	   nuova	   terminologia	   è	   stato	   coniata,	   la	  comunicazione	  pubblica	  al	  tempo	  del	  Web	  2.0	  è	  detta	  «comunicazione	  pubblica	  2.0».	  Per	  Tim	  O’Reilly,	  uno	  dei	  guru	  del	  Web	  2.0,	  è	  difficile	  dare	  una	  definizione	  del	  nuovo	  Web.	  Quello	  che	  è	  certo	  è	  che	  al	  centro	  del	  nuovo	  modo	  di	  concepire	   il	  Web,	  e	   il	  software,	  vi	  è	  l’idea	  della	  Rete	  come	  piattaforma	  di	  servizi,	  unita	  a	  un	  forte	  coinvolgimento	  sociale	  degli	  utenti,	  quali	  essi	  stessi	  creatori	  di	  valore.	  Il	   presente	   lavoro	   vuole	   inserirsi	   nel	   più	   generale	   dibattito	   sull’evoluzione	   della	  comunicazione	   pubblica	   e	   sul	   ruolo	   strategico	   delle	   tecnologie	   nel	   rapporto	   tra	  amministrazioni,	   cittadini	  e	  sistema	  dei	  media.	   Il	  primo	  capitolo	   focalizza	   l’attenzione	  sul	  fenomeno	   del	   Web	   2.0,	   analizzandone	   i	   diversi	   e	   variegati	   servizi	   offerti,	   l’architettura	  logica	  e	   le	  tecnologie	  abilitanti.	   Il	  secondo	  capitolo,	  denominato	  «Comunicazione	  pubblica	  2.0»,	   affronta	   il	   ruolo	   del	   Web	   2.0	   e	   dei	   social	   network	   per	   la	   costruzione	   di	   un	   nuovo	  modello	  di	  amministrazione.	  Cita	  inoltre,	  a	  titolo	  di	  esempio,	  il	  caso	  di	  Venezia:	  una	  città	  in	  Rete,	  un	  contesto	  nel	  quale	  il	  paradigma	  del	  Web	  2.0	  è	  già	  realtà.	  	  	   PAROLE	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   PREMESSA	  	  	  
Web	  2.0	  is	  a	  set	  of	  economic,	  social,	  and	  technology	  trends	  that	  collectively	  form	  the	  basis	  for	  the	  next	  generation	  
of	  the	  Internet	  –	  a	  more	  mature,	  distinctive	  medium	  characterized	  by	  user	  participation,	  openness,	  and	  network	  
effects.	  TIM	  O’REILLY1	  	  Parlare	  oggi	  di	  nuove	  tecnologie	  al	  servizio	  della	  comunicazione	  pubblica	  significa	  parlare	  di	  Web	  2.0.	  Perché	   se	   fino	  a	  un	  po’	  di	   tempo	   fa	  non	  avevamo	  sentito	  parlare	  di	   Internet,	  oggi	   dobbiamo	   necessariamente	   confrontarci	   con	   la	   versione	   2.0	   del	   Web.	   E	   questo	  fenomeno	   non	   può	   non	   coinvolgere	   in	   maniera	   profonda	   anche	   le	   pubbliche	  amministrazioni,	   in	   termini	   di	   riorganizzazione	   interna	   e	   di	   relazioni	   con	   i	   cittadini	   e	   il	  sistema	   dei	  media,	   per	   pensare	   a	   un	  modo	   diverso	   di	   progettare,	   realizzare	   e	   gestire	   la	  comunicazione.	  Non	  solo	  con	  l’implementazione	  e	  l’utilizzo	  di	  tecnologie	  informatiche,	  ma	  anche	   attraverso	  un	  processo	  di	   rinnovamento	   che	  metta	   al	   centro	  dell’agire	   pubblico	   la	  partecipazione	   attiva,	   nuove	   forme	   di	   ascolto,	   linguaggi	   e	   formati	   innovativi	   per	  coinvolgere	  cittadini	  sempre	  più	  evoluti	  e	  consapevoli	  dei	  propri	  diritti.	  	  E’	  in	  questa	  direzione	  che	  un	  nuovo	  termine	  è	  stato	  coniato	  e	  la	  comunicazione	  pubblica	  al	  tempo	  del	  Web	  2.0	  è	  detta	  «comunicazione	  pubblica	  2.0».	  	  Per	  Tim	  O’Reilly,	  uno	  dei	  guru	  del	  Web	  2.0,	  è	  difficile	  dare	  una	  definizione	  del	  nuovo	  Web.	  Quello	  che	  è	  certo	  è	  che	  al	  centro	  del	  nuovo	  modo	  di	  concepire	   il	  Web,	  e	   il	  software,	  vi	  è	  l’idea	  della	  Rete	  come	  piattaforma	  di	  servizi,	  unita	  a	  un	  forte	  coinvolgimento	  sociale	  degli	  utenti,	   quali	   essi	   stessi	   creatori	   di	   valore.	   Un	   concentrato	   di	   servizi	   on	   line,	   database,	  software	   sociale	   e	   decentramento	   dell’informazione.	   Dove	   il	   termine	   imperante	   è	   la	   rete	  sociale	   (in	   inglese,	  social	  network),	  graficamente	  schematizzata	   in	   fig.	  1,	  per	   intendere	  un	  qualsiasi	   gruppo	  di	  persone	   connesse	   tra	   loro	  da	  diversi	   legami	   sociali,	   dalla	   conoscenza	  casuale,	  ai	  rapporti	  di	  lavoro,	  ai	  vincoli	  familiari.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Tim	  O’Reilly:	  Leader	  dell’O’Reilly	  Radar	  Team,	  uno	  dei	  più	  noti	  osservatori	  americani	  dedicato	  all’analisi,	  al	  supporto	  e	  allo	  sviluppo	  delle	  nuove	  tecnologie	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  Figura	  1	  –	  Lo	  schema	  di	  rete	  sociale.	  	  	   Il	   presente	   lavoro	   vuole	   inserirsi	   nel	   più	   generale	   dibattito	   sull’evoluzione	   della	  comunicazione	   pubblica	   e	   sul	   ruolo	   strategico	   delle	   tecnologie	   nel	   rapporto	   tra	  amministrazioni,	   cittadini	  e	  sistema	  dei	  media.	  Con	   lo	  scopo	  di	  conoscere	  e	  comprendere	  come	  lo	  sviluppo	  tecnologico	  possa	  modificare	  l’erogazione	  dei	  servizi	  e	  la	  comunicazione	  delle	   pubbliche	   amministrazioni.	   Dopo	   la	   parte	   introduttiva,	   il	   lavoro	   si	   articola	   in	   tre	  capitoli.	  Il	  primo,	  denominato	  «Web	  2.0»,	  focalizza	  l’attenzione	  sul	  fenomeno	  del	  Web	  2.0,	  analizzandone	   i	   diversi	   e	   variegati	   servizi	   offerti,	   l’architettura	   logica	   e	   le	   tecnologie	  abilitanti.	  Il	  secondo	  capitolo,	  denominato	  «Comunicazione	  pubblica	  2.0»,	  affronta	  il	  ruolo	  del	   Web	   2.0	   e	   dei	   social	   network	   per	   la	   costruzione	   di	   un	   nuovo	   modello	   di	  amministrazione.	  Cita	   inoltre,	  a	   titolo	  di	  esempio,	   il	   caso	  di	  Venezia:	  una	  città	   in	  Rete,	  un	  contesto	   nel	   quale	   il	   paradigma	   del	   Web	   2.0	   è	   già	   realtà.	   Chiude	   il	   lavoro	   una	   breve	  disamina	   sulle	   nuove	   frontiere	   tecnologiche	   delle	   quali	   cittadini	   e	   amministrazioni	  potranno	  beneficiare	  in	  un	  futuro	  non	  troppo	  lontano.	  	  	   1	  -­‐	  WEB	  2.0	  	  	  1.1	  Introduzione	  	  Quanti	  di	  voi	  si	  saranno	  chiesti:	  «Cos’è	  il	  Web	  2.0?».	  Una	  definizione	  precisa	  e	  univoca	  non	  esiste.	  E	  cercando	  di	  spiegarne	  il	  significato	  si	  tende	  a	  ricorrere	  ad	  altrettante	  definizioni	  o	  esempi.	  Applicazioni	  web	  condivise.	  Pieno	  coinvolgimento	  degli	  utenti,	  grazie	  a	  tecnologie	  che	  aumentano	  l’usabilità	  e	  creano	  pagine	  dinamiche	  in	  grado	  di	  mostrare	  più	  tipologie	  di	  informazioni	  nel	  medesimo	  spazio.	  Grande	  importanza	  assegnata	  ai	  dati.	  	  E’	  in	  sintesi	  la	  nuova	  generazione	  del	  Web,	  una	  nuova	  forma	  di	  interazione	  sociale	  abilitata	  dalla	  tecnologia,	  che	  facilita	  la	  condivisione	  delle	  informazioni	  e	  la	  collaborazione	  fra	  utenti.	  	  Web	  2.0,	  il	  cui	  logo	  è	  riportato	  in	  fig.	  2,	  è	  la	  locuzione	  utilizzata	  per	  indicare	  genericamente	  il	   Web	   di	   seconda	   generazione,	   un’evoluzione	   di	   Internet	   rispetto	   alla	   sua	   precedente	  versione.	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   Figura	  2	  -­‐	  Il	  logo	  utilizzato	  per	  indicare	  il	  Web	  2.02.	  	  Ma	  c’è	  anche	  chi	  afferma	  che	  il	  Web	  2.0	  non	  esiste.	  Difficile	  da	  credere,	  perchè	  se	  da	  un	  lato	  non	   è	   semplice	   introdurre	   una	   definizione	   chiara,	   dall’altro	   non	   possiamo	   non	   notare	   la	  lenta	  rivoluzione	  portata	  avanti	  dai	  nuovi	   siti	  e	  dalle	  nuove	  applicazioni.	  Una	  rivoluzione	  per	  certi	  versi	  «democratica»	  che	  restituisce	  agli	  utenti	  il	  potere	  di	  decidere	  i	  contenuti	  di	  cui	  fruire	  e	  il	  modo	  in	  cui	  presentarli,	  grazie	  a	  siti	  web	  la	  cui	  crescente	  complessità	  regala	  loro	   l’appellativo	   di	   vere	   e	   proprie	   applicazioni	   web.	   E	   il	   cui	   aspetto	   fondamentale	   è	   la	  convergenza,	   ovvero	   la	   possibilità	   di	   integrare	   immagini	   e	   notizie	   le	   une	   con	   le	   altre,	  creando	  contenuto	  dalla	  giustapposizione	  di	  servizi	  forniti	  da	  applicazioni	  diverse.	  	  Ma	   queste	   nuove	   applicazioni	   web	   hanno	   anche	   il	   pregio	   di	   implementare	   soluzioni	  tecnologiche	   di	   tutto	   rispetto,	   grazie	   all’utilizzo	   della	   tecnologia	   AJAX,	   sulla	   quale	  entreremo	   nel	   merito	   nel	   seguito.	   Un	   nuovo	   modo	   di	   intendere	   l’operatività	   delle	  applicazioni	  che	  supera	  il	  modello	  basato	  sul	  paradigma	  richiesta/risposta,	  tipico	  del	  primo	  Web.	   Perché	   se	   il	  Web	  prima	   versione	   è	   stato	   considerato	   un’innovazione	   rivoluzionaria	  per	   la	   sua	   capacità	   di	   offrire	   agli	   internauti	   una	   quantità	   di	   informazioni	   fino	   ad	   allora	  impensabile,	   il	   Web	   seconda	   versione	   modifica	   in	   modo	   radicale	   come	   l’informazione	   è	  creata,	  resa	  disponibile,	  ricercata	  e	  comunicata.	  La	  definizione	  di	  «Web	  2.0»	  nasce	  durante	  una	  sessione	  di	  brainstorming	  tra	  O’Reilly	  Radar	  e	   MediaLive	   International3.	   In	   quella	   occasione	   Dale	   Dougherty,	   dello	   staff	   di	   O’Reilly,	  mentre	  riflette	  sulla	  progressiva	  importanza	  del	  Web	  nella	  vita	  quotidiana,	  e	  sul	  pullulare	  di	  nuovi	  servizi	  di	  alta	  qualità,	   conia	   il	   termine	  subito	  accettato	  dal	  gruppo.	  Nasce	  così	   la	  
Web	  2.0	  Conference,	   in	  seguito	  rinominata	  Web	  2.0	  Summit4,	  che	  dall’ottobre	  del	  2004	  è	   il	  luogo	  in	  cui	  vengono	  analizzati	  e	  censiti	  lo	  sviluppo	  del	  Web,	  i	  trend	  e	  le	  nuove	  possibilità	  di	  business	  del	  settore.	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  La	  dicitura	  «BETA»	  in	  figura	  sta	  ad	  indicare	  come	  il	  mondo	  del	  Web	  2.0	  sia	  in	  versione	  beta,	  nel	  senso	  che	  le	  sue	   applicazioni	   sono	   continuamente	   rilasciate,	   riscritte	   e	   rivisitate	   su	   basi	   in	   continuo	   sviluppo.	   Beta,	   o	  versione	  beta,	  di	  un	  software	  altro	  non	  è	  che	  una	  versione	  di	   test	  che	  consente	  di	   individuare	  e	  correggere	  eventuali	  errori	  prima	  del	  rilascio.E	  del	  resto	  buona	  parte	  delle	  applicazioni	  di	  Google	  sono	  in	  beta	  e	  molte	  reti	   sociali	   si	  arricchiscono	  di	  nuove	  caratteristiche	  ogni	  quindici	  giorni.	   «Beta	  per	  sempre»	  sta	  diventando	  così	   una	   peculiarità	   anche	   delle	   applicazioni	   stand	   alone,	   basti	   pensare	   a	  Windows	   e	  MacOs	   che	   rilasciano	  
patch	  (correzione	  di	  un’applicazione)	  di	  continuo.	  3	  Tim	  O’Reilly,	  What	  is	  Web	  2.0,	  in	  O’Reilly	  Media,	  30	  settembre	  2005,	  	  http://oreilly.com/web2/archive/what-­‐is-­‐web-­‐20.html;	  Sito	  consultato	  il	  6/09/2009	  4	   Per	   inciso,	   il	   Summit	   2009	   si	   è	   tenuto	   a	   San	   Francisco	   (California)	   dal	   20	   al	   22	   ottobre	  http://www.web2summit.com/web2009;	  Sito	  consultato	  il	  6/09/2009	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  Figura	  3	  -­‐	  Il	  sito	  del	  Web	  2.0	  Summit,	  edizione	  2009	  	  Nel	   corso	   del	   citato	   brainstorming	   viene	   formulato	   il	   significato	   che	   per	   i	   partecipanti	  assume	   il	   concetto	  di	  Web	  2.0,	   attraverso	   esempi	   chiarificatori5,	   riportati	   nella	   tabella	  di	  contrapposizione	  tra	  il	  Web	  1.0	  e	  il	  Web	  2.0,	  in	  fig.	  4.	  	  	  
	  	   Figura	  4	  –	  La	  tabella	  di	  contrapposizione	  tra	  Web	  1.0	  e	  Web	  2.0.	  	  Tim	  O’Reilly	  conclude	  così	  il	  suo	  famoso	  articolo	  What	  is	  Web	  2.06:	  	  «	  by	  summarizing	  what	  we	  believe	  to	  be	  the	  core	  competencies	  of	  Web	  2.0	  companies:	  
Services,	  not	  packaged	  software,	  with	  cost-­effective	  scalability	  	  
Control	  over	  unique,	  hard-­to-­recreate	  data	  sources	  that	  get	  richer	  as	  more	  people	  use	  them	  	  
Trusting	  users	  as	  co-­developers	  	  
Harnessing	  collective	  intelligence	  	  
Leveraging	  the	  long	  tail7	  through	  customer	  self-­service	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  Tim	  O’Reilly,	  Cos’è	  Web	  2.0,	  in	  Bitmama,	  30	  settembre	  2005	  http://www.awaredesign.eu/articles/14-­‐Cos-­‐Web-­‐2-­‐0;	  Sito	  consultato	  il	  6/09/2009	  6	   Tim	   O’Reilly,	   What	   is	   Web	   2.0,	   in	   O’Reilly	   Media,	   30	   settembre	   2005,	  <http://oreilly.com/web2/archive/what-­‐is-­‐web-­‐20.html>;	  Sito	  consultato	  il	  6/09/2009	  7	  The	  long	  tail,	   letteralmente	  la	  coda	  lunga,	  sta	  a	  significare	  per	  Tim	  O’Reilly	  un	  invito	  a	  raggiungere	  l’intero	  Web,	  le	  periferie	  e	  non	  solo	  il	  centro,	  dunque	  la	  lunga	  coda	  e	  non	  solo	  la	  testa	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Software	  above	  the	  level	  of	  a	  single	  device	  	  
Lightweight	  user	  interfaces,	  development	  models,	  AND	  business	  models	  	  
The	  next	  time	  a	  company	  claims	  that	  it's	  "Web	  2.0,"	  test	  their	  features	  against	  the	  list	  above.	  
The	  more	  points	  they	  score,	  the	  more	  they	  are	  worthy	  of	  the	  name.	  Remember,	  though,	  that	  
excellence	  in	  one	  area	  may	  be	  more	  telling	  than	  some	  small	  steps	  in	  all	  seven.»8	  Quando	  nel	  1991	  Tim	  Berners-­‐Lee,	  allora	  ricercatore	  al	  CERN9	  (European	  Organization	  for	  
Nuclear	   Research)	   di	   Ginevra,	   e	   il	   collega	   Robert	   Caillau	   inventano	   il	   protocollo	   HTTP	  (HyperText	   Transfer	   Procotol)10,	   un	   insieme	   di	   regole	   per	   richiedere	   e	   fornire	   risorse	  internet,	   il	  WWW	  (World	  Wide	  Web)11	  e	  il	  primo	  browser12	  per	  la	  navigazione	  in	  Internet,	  possiamo	  presupporre	  che	  non	  immaginassero	   la	  rapidità	  con	  la	  quale	   i	   loro	  strumenti	  si	  sarebbero	   fusi	   con	   il	   sociale.	   Il	   risultato	   raggiunto	   era	   già	   di	   notevole	   respiro:	   «una	  ragnatela	  grande	  quanto	  il	  mondo»	  (traduzione	  letterale	  di	  World	  Wide	  Web),	  un	  insieme	  vastissimo	  di	  contenuti	  multimediali	  e	  di	  servizi,	  resi	  disponibili	  agli	  utenti	  di	  Internet13.	  E	  un	  mondo	  ipertestuale	  di	  facile	  consultazione,	  con	  il	  semplice	  clic	  del	  mouse.	  	  Ma	   a	   quanto	   pare	   i	   tempi	   erano	   maturi	   e	   le	   reti	   sociali	   sono	   oggi	   entrate	   nella	   vita	  quotidiana	  di	  molti	   internauti.	  Ne	   sono	   esempi	   i	   siti	   sociali:	   YouTube,	   Facebook,	   Flickr	  e	  molti	  altri.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8	  Traduzione:	  «riassumendo	  quelle	  che	  crediamo	  essere	  le	  competenze	  chiave	  delle	  Società	  Web	  2.0:	  	  Servizi,	  non	  pacchetti	  di	  software,	  con	  una	  scalabilità	  efficace	  dal	  punto	  di	  vista	  dei	  costi	  	  Controllo	   su	   fonti	   di	   dati	   uniche	   e	   difficilmente	   replicabili	   che	   si	   arricchiscono	  man	   a	   mano	   che	   vengono	  utilizzate	  	  Dare	  fiducia	  agli	  utenti	  come	  co-­‐sviluppatori	  	  Sfruttare	  l’intelligenza	  collettiva	  	  Influenzare	  “the	  long	  tail”	  attraverso	  il	  customer	  self-­‐service	  	  Il	  software	  a	  un	  livello	  superiore	  rispetto	  al	  singolo	  dispositivo	  	  Interfacce	  utenti,	  modelli	  di	  sviluppo	  e	  modelli	  di	  business	  leggeri.	  	  La	  prossima	  volta	   che	  una	   società	  dichiara	  di	   essere	   “Web	  2.0”,	   verificate	   le	   sue	   caratteristiche	   a	   fronte	  di	  questa	   lista.	  Più	  punti	  otterranno,	  più	   si	  meriteranno	  questo	  nome.	  Ricordate,	  però,	   che	   l’eccellenza	   in	  una	  sola	  area	  può	  essere	  più	  efficace	  di	  alcuni	  piccoli	  passi	  compiuti	  in	  tutte	  e	  sette»	  9	  CERN,	  in	  origine	  era	  l’acronimo	  di	  Conseil	  Européen	  pour	  la	  Recherche	  Nucléaire	  10	   Traduzione,	   dall’inglese:	   protocollo	   di	   trasferimento	   di	   un	   ipertesto.	   Le	   specifiche	   del	   protocollo	   sono	  gestite	  dal	  W3C	  (World	  Wide	  Web	  Consortium),	  fondato	  nel	  1994	  da	  Tim	  Berners-­‐Lee	  e	  a	  oggi	  con	  oltre	  400	  membri	   tra	   aziende	   informatiche,	   compagnie	   telefoniche,	   società	   di	   grandi	   dimensioni,	   associazioni,	  università	  e	  istituzioni	  per	  la	  ricerca	  11	  La	  nascita	  del	  Web	  risale	  al	  6	  agosto	  1991,	  giorno	  in	  cui	  Berners-­‐Lee	  mise	  on	  line	  su	  Internet	  il	  primo	  sito	  web.	   Inizialmente	   utilizzato	   solo	   dalla	   comunità	   scientifica,	   il	   30	   aprile	   1993	   il	   CERN	   decise	   di	   rendere	  pubblica	   la	   tecnologia	  web,	   decisione	   a	   cui	   seguì	   un	   immediato	   successo	  del	  Web	   che	  portò	   a	  una	   crescita	  esponenziale	  di	  Internet	  ancora	  oggi	  in	  atto	  e	  alla	  nascita	  della	  cosiddetta	  «era	  del	  Web»	  12	   Un	   browser	   web	   è	   un	   programma	   che	   consente	   agli	   utenti	   di	   interagire	   con	   testi,	   immagini	   e	   altre	  informazioni	  contenute	  in	  una	  pagina	  web	  13	  La	  Rete	  era,	  in	  realtà,	  nata	  nell’ottobre	  del	  1969	  con	  il	  nome	  di	  ARPANET	  (acronimo	  di	  Advanced	  Research	  
Projects	   Agency	   NETtwork,	   in	   italiano:	   rete	   dell’agenzia	   dei	   progetti	   di	   ricerca	   avanzata)	   per	   volere	   del	  Dipartimento	  della	  Difesa	  degli	   Stati	  Uniti,	   responsabile	  per	   lo	   sviluppo	  di	  nuove	   tecnologie	   a	  uso	  militare.	  Una	  forma	  embrionale	  dalla	  quale	  nel	  1983	  nascerà	  Internet.	  A	  seguito	  della	  continua	  crescita	  di	  ARPANET,	  il	  Dipartimento	   della	   Difesa	   americano	   abbandona	   infatti	   il	   progetto	   per	   ragioni	   di	   sicurezza	   e	   inizia	   a	  sviluppare	   un	   proprio	   sistema	   di	   comunicazione	   protetto	   e	   denominato	   MILNET.	   Da	   un	   rete,	   ARPANET,	  pensata	   in	   piena	   Guerra	   Fredda	   per	   scopi	  militari	   americani,	   nascerà	   paradossalmente	   uno	   dei	   più	   grandi	  progetti	  civili:	  una	  rete	  globale	  che	  collegherà	  tutto	  il	  mondo.	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YouTube	  (fig.	  5),	  il	  noto	  sito	  di	  video	  sharing14	  è	  una	  delle	  comunità	  più	  ampie	  del	  Web	  2.0.	  	  	  
	  	   Figura	  5	  -­‐	  Il	  sito	  di	  YouTube	  in	  versione	  italiana15.	  	  La	  stessa	  Unione	  Europea	  ha	  lanciato	  un	  suo	  spazio	  su	  YouTube	  per	  promuovere	  video	  su	  temi	  sociali,	  denominata	  EUTube	  (fig.	  6).	  Un	  modo	  interessante	  di	  comunicare	  al	  passo	  con	  i	  mezzi	  di	  comunicazione	  che	  la	  popolazione	  europea	  ama	  utilizzare.	  	  	  	  
	  	  
Figura	  6	  -­	  Il	  sito	  di	  EUTube	  in	  versione	  inglese16.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  14	  Traduzione:	  dall’inglese,	  condivisione	  di	  video.	  15<http://www.youtube.com/?gl=IT&hl=it>;	  Sito	  consultato	  il	  14/10/2009.	  16<	  http://www.youtube.com/user/eutube>;	  Sito	  consultato	  il	  16/10/2009	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Alla	  comunità	  di	  YouTube	  si	  affianca	  quella	  di	  Facebook	  (fig.	  7),	  l’attuale	  dominatore	  nel	  mercato	  delle	  reti	  sociali,	  con	  il	  quale	  è	  possibile	  raccontare	  di	  sé,	  scegliendo	  cosa	  porre	  in	  evidenza	  e	  sviluppando	  connessioni	  con	  altri	  utenti,	  detti	  «amici».	  Il	  nome	  del	  sito	  fa	  riferimento	  agli	  annuari	  (facebook),	  con	  le	  foto	  di	  ogni	  singolo	  membro,	  che	  alcuni	  college	  americani	  pubblicano	  all’inizio	  dell’anno	  accademico,	  per	  far	  conoscere	  le	  persone	  presenti	  nel	  campus.	  	   	  	  
	  	  Figura	  7	  -­‐	  Il	  sito	  di	  Facebook	  in	  versione	  italiana17.	  	  Flickr	  (fig.	  8),	  per	  le	  fotografie,	  è	  quello	  che	  YouTube	  è	  per	  i	  filmati.	  Permette	  di	  caricare	  le	  proprie	  fotografie	  per	  presentarle	  a	  amici,	  conoscenti	  o	  perfetti	  sconosciuti.	  	  	  
	  	  Figura	  8	  -­‐	  Il	  sito	  di	  Flickr	  in	  versione	  italiana18.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  17<http://it-­‐it.facebook.com/>;	  Sito	  consultato	  il	  14/10/2009	  18<http://www.flickr.com/>;	  Sito	  consultato	  il	  20/08/2009	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La	   rete	   sociale	   di	   relazioni	   che	   si	   crea	   sui	   social	   network	   permette	   di	   far	   emergere	   i	  contenuti	   più	   interessanti	   e	   di	   diffonderli	   a	   una	   velocità	   impensabile	   con	   i	   tradizionali	  mezzi	  di	  comunicazione.	  Quando	  un	  contenuto,	  di	  qualunque	  tipo	  esso	  sia,	  video,	  musica	  o	  testo,	  approda	  su	  questi	  siti	  si	  diffonde	  in	  maniera	  virale,	  e	  veloce,	  su	  siti	  concorrenti,	  siti	  personali	  o	  blog19.	  E	  una	  volta	  diffuso	  il	  contenuto	  non	  è	  praticamente	  cancellabile,	  perché	  scaricato	  e	  nuovamente	  diffuso	  da	  altri	  internauti,	  senza	  possibilità	  di	  controllo.	  Questa	  caratteristica	  delle	  comunicazioni	  on	  line	  fa	  del	  Web	  2.0	  il	  canale	  di	  comunicazione	  più	   efficiente	   e	   meno	   controllabile	   attualmente	   esistente.	   Un	   fenomeno	   destinato,	   come	  detto,	  a	  cambiare	  il	  modo	  con	  il	  quale	  l’informazione	  è	  creata,	  condivisa	  e	  diffusa.	  Una	   rappresentazione	   visiva	   (fig.	   9)	   rende	   con	   chiarezza	   quanto	   fin	   qui	   enunciato.	   Le	  etichette,	   o	   parole	   chiave,	   associate	   alla	   parola	  Web	   2.0,	   costituiscono	   una	   tag	   cloud20.	   E	  sono:	  usability,	  partecipation,	  economy,	  remixability21	  e	  parecchie	  altre.	  	  	  	  
	  Figura	  9	  –	  La	  nuvola	  di	  tag	  relazionali	  associati	  alla	  parola	  Web	  2.022	  	  La	   tag	  cloud	   è	   in	  genere	  presentata	   in	  ordine	  alfabetico,	   con	   la	  peculiare	  caratteristica	  di	  attribuire	   un	   font23	   più	   grande	   alle	   parole	   più	   importanti.	   E’	   una	   lista	   pensata,	   un	  nuovo	  elemento	   di	   interfaccia	   per	   gli	   architetti	   dell’informazione,	   utilizzata	   per	   progettare	  navigazioni	  alternative	  all’interno	  di	  un	  sito	  web.	  E	  la	  tag	  cloud	  rappresenta	  essa	  stessa	  uno	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  19Un	  blog	  è	  un	  sito	  web,	  generalmente	  gestito	  da	  una	  persona	  o	  da	  un	  ente,	  in	  cui	  l’autore	  pubblica	  una	  sorta	  di	  diario	  on	  line.	  Il	  termine	  nasce	  dalla	  contrazione	  di	  web-­log,	  diario	  di	  bordo	  su	  Internet.	  Tra	  le	  tipologie	  più	  diffuse	   troviamo	   il	  blog	  personale	  (la	  categoria	  più	  diffusa),	   il	  blog	  di	  attualità	   (molti	  giornalisti	  utilizzano	   i	  
blog	   per	   dare	   voce	   alle	   proprie	   opinioni	   su	   argomenti	   di	   attualità	   o	   per	   commentare	   notizie	   apparse	   sulla	  stampa)	  e	  il	  blog	  tematico	  (un	  punto	  di	  incontro	  per	  persone	  con	  interessi	  in	  comune)	  20	  Traduzione:	  dall’inglese,	  nuvola	  di	  tag,	  o	  etichette	  21	  Traduzione:	  dall’inglese,	  usabilità,	  partecipazione,	  economia,	  remixabilità	  22	   Markus	   Angermeier,	   The	   huge	   cloud	   lens	   bubble	   map	   web	   2.0,	   in	   Kosmar,	   11	   novembre	   2005,	  	  http://kosmar.de/archives/2005/11/11/the-­‐huge-­‐cloud-­‐lens-­‐bubble-­‐map-­‐web20/;	   Sito	   consultato	   il	  06/09/2009	  23	  Traduzione:	  dall’inglese,	  carattere	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dei	  nuovi	  codici	  di	  comunicazione	  visuale	  del	  Web	  2.0,	  i	  cui	  servizi	  offerti	  sono	  numerosi	  e	  di	  difficile	  classificazione.	  Ne	  abbiamo	  citati	  alcuni,	  vediamo	  di	  fornirne	  una	  panoramica.	  	  	  1.2	  	  Servizi	  del	  Web	  2.0	  	  Numerosi,	   e	   dai	   servizi	   diversi,	   sono	   i	   siti	   sociali	   di	   vasta	   diffusione	   e	   tali	   da	   essersi	  conquistati	   l’appellativo	  di	  giant24.	  Ma	  fra	  questi	  cosiddetti	  giganti,	  uno	  lo	  è	  più	  degli	  altri	  essendo	   diventando	   in	   questi	   ultimi	   mesi	   il	   social	   network	   per	   antonomasia.	   Stiamo	  parlando	  di	  Facebook	  che	  negli	  ultimi	  75	  giorni25	  ha	  visto	  crescere	  di	  altri	  50	  milioni	  il	  suo	  numero	   di	   utenti	   nel	  mondo,	   sfondando	   la	   soglia	   dei	   300	  milioni	   di	   utilizzatori	   attivi	   su	  scala	  mondiale.	   Un	   vero	   record	   per	   il	   suo	   fondatore	  Mark	   Zuckerberg	   (fig.	   10)	   che,	   solo	  alcuni	  mesi	  fa,	  aveva	  festeggiato	  i	  cinque	  anni	  di	  vita	  di	  Facebook26.	  	  	  
	  	   Figura	  10	  -­‐	  Mark	  Zuckerberg,	  creatore	  del	  social	  network	  Facebook27.	  	  Un	  vero	  e	  proprio	  fenomeno	  sociale	  al	  quale	  si	  affianca	  in	  popolarità	  Twitter	  (fig.	  11),	  che	  fornisce	   una	   pagina	   personale	   aggiornabile	   invece	   con	   messaggi28	   di	   testo	   di	   lunghezza	  massima	  di	  140	  caratteri.	  Gli	  eventuali	  aggiornamenti	  sono	  mostrati	  nella	  pagina	  personale	  dell’utente	   e	   comunicati	   agli	   utenti	   registratisi	   per	   riceverli.	   Una	   formula	   semplice	   e	  intuitiva,	   quella	   del	   sito	   di	   microblogging,	   che	   con	   i	   suoi	   messaggi	   brevi	   ha	   attratto	  numerosi	  utenti,	  interessati	  a	  sperimentare	  un	  nuovo	  sistema	  di	  comunicazione,	  conciso	  e	  diretto,	  in	  Rete.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24	  Traduzione:	  dall’inglese,	  gigante	  25	  S.	  D’Ambrosio,	  Facebook	  si	  allarga	  e	  inizia	  a	  guadagnare,	  in:	  “Corriere	  della	  Sera	  Economia”,	  16	  settembre	  2009	  26	   Facebook	   nasce	   il	   4	   febbraio	   2004	   per	   opera	   di	   Mark	   Zuckerberg,	   all’epoca	   studente	   diciannovenne	  all’Università	  di	  Harvard	  27http://beanstockd.wordpress.com/2007/10/29/facebook-­‐knows-­‐what-­‐you-­‐did-­‐last-­‐summer/;	   Sito	  consultato	  il	  09/09/2009	  28	  I	  cosiddetti	  tweet,	  dall’inglese	  to	  tweetter,	  cinguettare	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   Figura	  11	  -­‐	  Il	  sito	  di	  Twitter	  in	  versione	  inglese29.	  	  Pensiamo	  alla	  protesta	  in	  Iran	  degli	  ultimi	  mesi	  e	  a	  come	  Twitter,	  in	  special	  modo	  per	  la	  sua	  integrazione	  con	  la	  telefonia	  mobile,	  abbia	  rappresentato	  l’unico	  canale30,	  anche	  se	  aperto	  a	  intermittenza,	  attraverso	  il	  quale	  sono	  fuoriuscite	  notizie	  e	  informazioni	  su	  quello	  che	  stava	  accadendo	  nella	   repubblica	   islamica,	   dopo	   le	   contestate	   elezioni	  presidenziali	   iraniane	   che	  hanno	  visto	  la	  vittoria	  di	  Ahmadinejad.	  La	  rivoluzione	  iraniana	  ha	  così	  consacrato	  il	  sito	  “del	  cinguettio”	  come	  strumento	  molto	  serio,	  sdoganandolo	  dalla	  sua	  iniziale	  impronta	  giovanile	  e	  frivola.	   Anche	   se,	   va	   sottolineato,	   «una	   recente	   ricerca	   della	   Pace	   University	   parlava	   di	  un’esigua	  quota	  del	  22	  per	  cento	  di	  iscritti	  tra	  i	  ragazzi	  dai	  18	  ai	  22	  anni,	  contro	  un	  99	  per	  cento	  (o	  giù	  di	  lì)	  di	  iscritti	  agli	  altri	  social	  network»31.	  Come	  dire	  che	  non	  è	  certo	  Twitter	  il	  
social	  network	  preferito	  dai	  più	  giovani.	  E’	   interessante,	   inoltre,	   porre	   in	   evidenza	   come	   il	   Governo	   inglese	   abbia	   redatto	  recentemente	   una	   guida	   dettagliata	   per	   un	   uso	   intelligente	   dei	   post32	   nel	   settore	   della	  Pubblica	   Amministrazione33.	   I	   dipendenti	   sono	   stati	   invitati	   a	   utilizzare	   Twitter	   per	  comunicare	   in	   modo	   migliore	   con	   i	   cittadini.	   E	   il	   documento	   redatto	   è	   stato	   battezzato	  
Template	  Twitter	  strategy	  for	  Government	  Departments34.	  E’	   poi	   di	   queste	   settimane	   la	   novità	   secondo	   la	   quale	   anche	   Twitter	   avrà	   presto	   la	   sua	  versione	   italiana35.	   A	   darne	   l’annuncio	   è	   Biz	   Stone,	   uno	   dei	   fondatori	   del	   sito	   di	  
microblogging.	  L’obiettivo	  è	  ovviamente	  quello	  di	  stimolare	  nei	  paesi	  non	  anglofoni	   il	  suo	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  29	  http://twitter.com/;	  Sito	  consultato	  il	  20/08/2009	  30	   A.	   Sofi,	   L’Iran,	   Twitter	   e	   i	   nuovi	   mille	   occhi	   dei	   nuovi	   media,	   in	   “Apogeonline”,	   25	   giugno	   2009,	  <http://www.apogeonline.com/webzine/2009/06/25/liran-­‐twitter-­‐e-­‐i-­‐mille-­‐occhi-­‐dei-­‐nuovi-­‐media>;	   Sito	  consultato	  il	  12/09/2009	  31	  E.	  Di	  Pasqua,	  Twitter	  piace	  soprattutto	  agli	  adulti,	  in	  “Corriere	  della	  Sera”,	  26	  agosto	  2009	  32	  Post	  è	  un	  messaggio	  testuale	  inviato	  in	  uno	  spazio	  comune	  in	  Internet	  per	  essere	  pubblicato.	  L’etimologia	  della	  parola	  deriva	  dall’inglese	  to	  post,	  ovvero	  spedire,	  inviare	  33	  A.	  Carboni,	  Gb.	  Il	  governo	  incita	  i	  dipendenti	  dei	  ministeri	  a	  usare	  Twitter,	  in	  “Corriere	  della	  Sera”,	  28	  luglio	  2009	  34	  N.	  Williams,	  Template	  Twitter	  strategy	  for	  Government	  Departments,	  in	  “Cabinet	  Office,	  Digital	  Engagement	  Blog”,	  21	  luglio	  2009	  http://blogs.cabinetoffice.gov.uk/digitalengagement/post/2009/07/21/Template-­‐Twitter-­‐strategy-­‐for-­‐Government-­‐Departments.aspx;	  Sito	  consultato	  il	  28	  luglio	  2009	  35	   G.	   Cotrone,	   Anche	   Twitter	   presto	   parlerà	   italiano,	   in	   “One	   Web	   2.0”,	   12	   ottobre	   2009,	  http://www.oneweb20.it/12/10/2009/anche-­‐twitter-­‐presto-­‐parlera-­‐italiano/;	   Sito	   consultato	   il	  12/10/2009	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utilizzo	   e	   la	   sua	   diffusione,	   così	   da	   farlo	   diventare	   un	   fenomeno	   di	   costume,	   come	   è	  accaduto	  con	  Facebook.	  	  Ma	  passiamo	  a	   trattare	  altri	   servizi	  del	  Web	  2.0.	  E,	  oltre	  ai	   già	   citati	  YouTube,	  Facebook,	  Flickr	  e	  Twitter,	  troviamo	  Wikipedia36	  (il	  logo	  in	  fig.	  12),	  la	  prima	  enciclopedia	  multilingue,	  on	  line	  e	  gratuita,	  costruita	  in	  modo	  collaborativo	  dagli	  stessi	  utenti.	  	  	  	  
	  	   Figura	  12	  -­‐	  Il	  logo	  di	  Wikipedia,	  enciclopedia	  multilingue.	  	  Alla	  sua	  base	  informativa	  tutti	  gli	  utenti	  hanno	  accesso	  per	  inserire	  nuove	  voci	  e	  modificare	  o	  estendere	  informazioni	  già	  esistenti.	  Wikipedia	  (il	  sito	  in	  fig.	  13)	  è	  pubblicata	  in	  circa	  250	  lingue	  differenti	  (di	  cui	  circa	  180	  attive)37.	  	  	  
	  	   Figura	  13	  -­‐	  Il	  sito	  di	  Wikipedia	  in	  versione	  italiana38.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  36	  Etimologicamente	  Wikipedia	  significa	  cultura	  veloce,	  dal	  termine	  hawaiano	  wiki	  (veloce)	  con	  l’aggiunta	  del	  suffisso	   di	   origine	   greca	   –pedia	   (cultura).	   Il	   termine	   hawaiano	  wiki	   wiki	   ha	   il	   significato	   di	   rapido,	   molto	  veloce.	   E	   un	   wiki	   è	   un	   sito	   web	   aggiornato	   dai	   suoi	   utilizzatori	   e	   i	   cui	   contenuti	   sono	   sviluppati	   in	  collaborazione	   da	   coloro	   che	   vi	   hanno	   accesso.	   Il	   termine	   wiki	   indica	   anche	   il	   software	   collaborativo,	  utilizzato	  per	  creare	   il	   sito	  web	  e	   il	  server.	   In	  base	  alla	  sua	  etimologia,	  wiki	  può	   indicare	  anche	  un	  modo	  di	  essere.	  Ward	  Cunningham,	   il	  padre	  del	  primo	  wiki,	  utilizzò	   il	   termine	   ispirandosi	  al	  nome	  wiki	  wiki	  usato	  per	   i	  bus	  navetta	  dell’aeroporto	  di	  Honolulu.	  Fu	  la	  prima	  parola	  che	  apprese	  durante	  la	  sua	  visita	  alle	  isole	  Hawaii.	  37	  http://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia#cite_note-­‐0;	  Sito	  consultato	  il	  19/10/2009	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Ma	   per	   l’enciclopedia	   collaborativa	   l’era	   dell’«anyone	   can	   edit»39	   sembra	   essere	   in	   parte,	  ufficialmente,	   terminata40.	   Ad	   annunciarlo	   è	   la	   stessa	  Wikipedia	   Foundation41	   che,	   dopo	  una	   serie	   di	   incidenti	   diplomatico-­‐giudiziari42	   che	   stavano	   compromettendo	   l’affidabilità	  dell’enciclopedia	  on	   line,	  ha	  operato	   la	  scelta	  di	  non	  consentire	   la	  modifica	  da	  parte	  degli	  utenti	   delle	   biografie	   di	   personaggi	   in	   vita	   e	   di	   alcuni	   fatti	   di	   cronaca.	   Un	   «wikipedista	  ufficiale»	   avrà	   infatti	   il	   compito	   di	   verificare	   il	   contenuto	   inserito	   e	   di	   stabilire	   se	  pubblicare	  la	  pagina.	  Il	  processo	  prende	  il	  nome	  di	  flagged	  revision43	  e,	  nelle	  intenzioni	  di	  Wikipedia	  Foundation,	  renderà	  l’enciclopedia	  più	  affidabile.	  Continuando	   a	   parlare	   di	   social	   networking	   in	   Rete,	   un	   altro	   sito	   da	   porre	   in	   evidenza	   è	  senz’altro	   LinkedIn	   (fig.	   14),	   impiegato	   principalmente	   come	   circuito	   professionale.	  Permette	   agli	   utenti	   registrati	   di	   mantenere	   una	   lista	   di	   persone	   conosciute,	   e	   ritenute	  affidabili	   in	   ambito	   lavorativo,	   definite	   «connessioni».	   L’utilizzo	   del	   programma	   è	  molteplice	   e	   va	   dall’ottenere	   di	   essere	   presentati	   a	   qualcuno	   che	   si	   desidera	   conoscere,	  attraverso	   un	   contatto	   mutuo	   e	   affidabile,	   al	   trovare	   offerte	   di	   lavoro	   e	   opportunità	   di	  business,	  con	  il	  supporto	  della	  propria	  lista	  di	  contatti	  o	  del	  proprio	  network.	  La	  diffusione	  di	   LinkedIn	   è	   capillare	   negli	   Stati	   Uniti	   d’America,	   in	   crescita	   in	   Europa	   e	   nel	   resto	   del	  mondo.	  	  	  
	  	  
Figura	  14	  -­	  Il	  sito	  di	  LinkedIn	  in	  versione	  inglese44.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  38	  http://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_principale>;	  Sito	  consultato	  il	  15/10/2009	  39	  Traduzione:	  dall’inglese,	  «chiunque	  può	  redigere»	  40	  V.	  Maccari,	  Wikipedia,	  stop	  alle	  biografie	  non	  autorizzate,	  in	  “Affari	  &	  Finanza”,	  14	  settembre	  2009	  41	  Wikipedia	  Foundation	  è	  la	  fondazione	  no	  profit	  di	  San	  Francisco,	  fondata	  da	  Jimmy	  Wales,	  che	  nel	  2001	  ha	  lanciato	  l’enciclopedia	  libera	  on	  line	  42	  La	  stessa	  biografia	  di	  Barack	  Obama	  è	  stata	  ripetutamente	  ritoccata	  inserendovi	  la	  leggenda	  metropolitana	  secondo	  la	  quale	  egli	  sarebbe	  musulmano	  e	  nato	  in	  Kenia	  43	  Traduzione:	  dall’inglese,	  revisione	  segnalata	  44	  http://www.linkedin.com/;	  Sito	  consultato	  il	  14/10/2009	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I	  servizi	  del	  Web	  2.0	  non	  finiscono	  qui.	  I	  siti	  detti	  blogger	  forniscono,	  ad	  esempio,	  uno	  spazio	  Web	   per	   la	   creazione	   di	   un	   blog.	   Nel	   blogger	   Xanga.com45,	   i	   blog	   sono	   classificati	   per	  argomento,	  o	  per	  profilo	  individuale	  del	  creatore,	  oppure	  per	  parola	  chiave	  da	  ricercare.	  E	   numerosi	   sono	   anche	   i	   siti	   per	   la	   condivisione	   di	   fotografie,	   come	   Piczo46,	   oltre	   al	   già	  citato	  Flickr,	  o	  di	  video,	  come	  Metacafe47	  e	  GoogleVideo48.	  Molto	  diffusi	  anche	  i	  siti	  detti	  knowledge,	  come	  YahooAnswers49	  e	  Wiktionary50,	  ai	  quali	  è	  possibile	  inviare	  domande	  di	  qualunque	  tipo	  e	  ricevere	  risposte	  adeguate,	  dal	  sistema	  o	  da	  altri	  membri	  della	  comunità.	  Per	  non	  tralasciare	  poi	  siti	  dalle	  funzionalità	  molto	  classiche,	  come	  la	  gestione	  della	  posta	  elettronica,	  fatta	  però	  in	  modo	  assolutamente	  nuovo,	  interattivo,	  dinamico	  ed	  efficiente.	  E’	  il	  caso	  di	  Gmail,	  per	  esteso	  Google	  Mail	  (fig.	  15),	  	  	  	  
	  	   Figura	  15	  -­‐	  Il	  sito	  di	  Google	  Mail51.	  	  un’altra	   applicazione	   che,	   quando	   si	   parla	  di	  Web	  2.0,	   è	   presa	   a	   esempio.	   Il	   suo	   segreto?	  L’utilizzo	  accorto	  e	  intelligente	  della	  già	  menzionata	  tecnologia	  AJAX.	  	  Di	  grande	  successo	  sono	  anche	  i	  siti	  di	  virtual	   life52,	  come	  Second	  Life	  (fig.	  16)	  o	  Habbo53.	  Questi	  siti	  permettono	  di	  creare	  una	  propria	  identità	  virtuale	  per	  interagire	  con	  altri	  utenti,	  secondo	  le	  regole	  di	  ciascun	  mondo	  virtuale.	  Il	   notissimo	   Second	   Life	   è	   un	  mondo	   virtuale	   lanciato	   nel	   2003	   dalla	   società	   americana	  Linden	  Lab	  e	  nato	  dalla	  visione	  del	  suo	  fondatore,	  il	  fisico	  Philip	  Rosedale.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  45	  	  http://www.xanga.com/>;	  Sito	  consultato	  il	  14/10/2009	  46	  	  http://www.piczo.com/>;	  Sito	  consultato	  il	  14/10/2009	  47	  	  http://www.metacafe.com/>;	  Sito	  consultato	  il	  14/10/2009	  48	  	  http://video.google.it/>:	  Sito	  consultato	  il	  14/10/2009	  49	  	  http://it.answers.yahoo.com/>;	  Sito	  consultato	  il	  14/10/2009	  50	  	  http://it.wiktionary.org/wiki/Wiktionary>;	  Sito	  consultato	  il	  14/10/2009	  51	  	  http://www.google.it/;	  Sito	  consultato	  il	  14/10/2009	  52	  Traduzione:	  dall’inglese,	  vita	  virtuale	  53	  	  http://www.habbo.it/;	  Sito	  consultato	  il	  14/10/2009	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   Figura	  16	  -­‐	  Il	  sito	  di	  Second	  Life	  in	  versione	  inglese54.	  	  Un	   programma	   client55	   gratuito,	   chiamato	   Second	   Life	   Viewer,	   consente	   agli	   utenti,	  rappresentati	  da	  avatar56,	  di	   interagire	  gli	  uni	   con	  gli	   altri.	   I	   residenti	  possono	  esplorare,	  socializzare,	   incontrare	   altri	   residenti	   e	   gestire	   attività	   di	   gruppo	   o	   individuali,	   creare	  
partnership	   e	   perfino	   sposarsi,	   realizzare	  progetti	   o	   viaggiare	   e	   teleportarsi	   attraverso	   le	  terre	  che	  formano	  il	  mondo	  virtuale,	  i	  cui	  dati	  digitali	  sono	  immagazzinati	  in	  una	  griglia	  di	  
server57	  a	  San	  Francisco.	  Il	  sistema	  fornisce	  agli	  utenti,	  definiti	  «residenti»,	  gli	  strumenti	  per	  aggiungere	  e	  creare,	  nel	  mondo	   virtuale	   di	   Second	   Life,	   nuovi	   contenuti	   grafici:	   oggetti,	   paesaggi,	   forme	   dei	  personaggi,	  contenuti	  audiovisivi,	  servizi.	  E	  la	  peculiarità	  del	  mondo	  di	  Second	  Life	  è	  quella	  di	  lasciare	  agli	  utenti	  la	  libertà	  di	  usufruire	  dei	  diritti	  d’autore	  sugli	  oggetti	  che	  essi	  creano,	  vendibili	  e	  scambiabili	  tra	  i	  residenti,	  utilizzando	  una	  moneta	  virtuale,	   il	  Linden	  Dollar.	  La	  moneta	  è	  convertibile	  in	  veri	  dollari	  statunitensi,	  o	  in	  euro,	  e	  dà	  vita	  a	  un’economia	  interna	  continuamente	  monitorata.	  Second	  Life	   ha	   attratto	   aziende,	   celebrità	   e	   personalità	   politiche	   che	   con	   la	   loro	   identità,	  resa	  nota	  al	  pubblico,	  raggiungono	  la	  popolazione	  del	  sito	  con	  i	  loro	  messaggi	  pubblicitari	  o	  di	  opinione.	  Ad	  agosto	  2009,	  sulla	  base	  di	  statistiche	  fornite	  dal	  sito	  Second	  Life,	  erano	  oltre	  1	  milione	  e	  400	  mila	  gli	  utenti,	  di	  tutto	  il	  pianeta,	  attivi	  negli	  ultimi	  60	  giorni	  presi	  in	  esame	  (gli	  utenti	  registrati	   sono	   parecchi	   milioni,	   ma	   comprendono	   utenti	   inattivi,	   doppi	   o	   creati	   e	   mai	  utilizzati).	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  54	  	  http://secondlife.com/;	  Sito	  consultato	  il	  20/09/2009	  55	  In	  informatica,	  con	  il	  termine	  client	  (cliente)	  si	  indica	  una	  componente	  che	  accede	  ai	  servizi	  o	  alle	  risorse	  di	  un’altra	  componente,	  detta	  server.	  	  Si	  può	  parlare	  di	  client	  riferendosi	  all’hardware	  o	  al	  software.	  Un	  computer	  collegato	  a	  un	  server	  tramite	  una	  rete	  informatica,	  e	  al	  quale	  richiede	  uno	  o	  più	  servizi,	  utilizzando	  uno	  o	  più	  protocolli	  di	  rete	  (norme	  da	  rispettare),	  è	  un	  esempio	  di	  client	  hardware	  Un	  programma	  di	  posta	  elettronica	  è	  un	  esempio	  di	  client	  software	  56	  Sono	  immagini	  scelte	  per	  rappresentare	  le	  varie	  utenze	  nelle	  comunità	  virtuali	  57	  Un	  server	  (servente)	  è	  una	  componente	  informatica	  che	  fornisce	  servizi	  a	  altre	  componenti	  (chiamate	  
client)	  attraverso	  una	  rete.	  Il	  termine	  può	  essere	  riferito	  alla	  componente	  hardware	  o	  software	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Non	  c’è	  che	  dire,	  la	  rete	  sociale	  e	  la	  costruzione	  di	  una	  propria	  identità	  on	  line	  riconosciuta	  sono	  le	  vere	  determinanti	  del	  successo	  mondiale	  del	  Web	  2.0.	  Al	  quale	  appartengono	  anche	  i	   siti	   di	   comunicazione,	   come	   Skype	   (fig.	   17),	   e	   di	   Internet	   TV,	   come	   Stickam58	   e	  CoolStreaming59.	  	  	  
	  	   Figura	  17	  -­‐	  Il	  sito	  di	  Skype	  in	  versione	  italiana60.	  Skype	  è	  un	  software	  proprietario	  freeware61	  di	  messaggistica	  istantanea	  e	  VoIP,	  acronimo	  di	  Voice	  over	   IP62,	  una	   tecnologia	  che	  rende	  possibile	  effettuare	  conversazioni	   telefoniche	  sfruttando	   una	   connessione	   Internet,	   o	   altra	   rete	   dedicata	   che	   utilizzi	   il	   protocollo	   IP	  (Internet	  Protocol).	  	  	  	  Il	  sistema	  VoIP	  è	  graficamente,	  e	  in	  modo	  creativo,	  rappresentato	  in	  fig.	  18.	  	  	  
	  	  	  Figura	  18	  -­‐	  Il	  sistema	  VoIP,	  la	  tecnologia	  che	  rende	  possibili	  le	  conversazioni	  telefoniche	  	  tramite	  protocollo	  Internet.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  58	  	  http://www.stickam.com/>;	  Sito	  consultato	  il	  14/10/2009	  59	  http://www.coolstreaming.us/hp.php?lang=it;	  Sito	  consultato	  il	  14/10/2009	  6060	  http://www.skype.com/intl/it/>;	  Sito	  consultato	  il	  14/10/2009	  6161Il	  termine	  freeware	  indica	  un	  software	  distribuito	  in	  modo	  gratuito	  6262Traduzione:	  dall’inglese,	  voce	  tramite	  protocollo	  Internet	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I	  sistemi	  VoIP	  stanno	  vivendo,	  a	  livello	  mondiale,	  un	  periodo	  di	  massima	  espansione63	  con	  nuovi	   operatori	   che	   quotidianamente	   si	   affacciano	   sul	   mercato,	   con	   offerte	   sempre	   più	  mirate	  al	  reale	  bisogno	  del	  cliente	  finale,	  interessato	  al	  miglior	  prodotto	  al	  miglior	  prezzo.	  E	  di	   certo	   i	   sistemi	   VoIP	   permettono	   un	   abbattimento	   dei	   costi,	   frazionabili	   in	   costi	   di	  gestione/manutenzione	  e	  costi	  di	  servizio.	  I	  primi	  riguardano	  l’acquisto	  e	  la	  manutenzione	  delle	  apparecchiature	  necessarie	  alla	  comunicazione	  (un	  computer	  con	  microfono,	  casse	  e	  collegamento	  alla	  rete	  ADSL64	  o	  un	  IP	  Phone65).	   I	  secondi	  fanno	  riferimento	  alla	  fruizione	  del	  servizio	  che	  ha	  costi	  molto	  inferiori	  rispetto	  ai	  servizi	  telefonici	  offerti	  dagli	  operatori	  tradizionali66.	  Anche	  i	  tradizionali	  portali	  Internet	  sono	  diventati	  oggi	  parte	  del	  Web	  2.0,	  sia	  perché	  nella	  loro	  missione	  primaria	  contribuiscono	  alla	  condivisione	  di	  informazioni	  tramite	  i	  servizi	  di	  ricerca,	   sia	   perché	   si	   sono	   adeguati	   ai	   requisiti	   del	   Web	   2.0	   con	   l’attivazione	   di	   nuove	  funzionalità,	  come	  rubrica,	  e-­mail,	  blog.	  Ma,	  per	  concludere	  parlando	  di	  Web	  2.0,	  non	  vogliamo	  tralasciare	  Wolfram	  Alpha	  (fig.	  19),	  o	  per	  meglio	  dire	  quello	  che	  è	  definito	  il	  primo	  engine67	  di	  conoscenza	  computazionale	  del	  Web,	  on	  line	  da	  maggio	  2009.	  All’apparenza	  un	  semplice	  motore	  di	  ricerca,	  sotto	  la	  facciata	  familiare,	  nasconde	  un	  software	  sofisticato	  in	  grado	  di	   interpretare	  domande	  e	  formulare	  risposte	  accurate.	  	  	  	  
	  	   Figura	  19	  -­‐	  Il	  sito	  di	  	  Wolfram	  Alpha,	  il	  primo	  motore	  computazionale	  della	  conoscenza68.	  	  Il	  nuovo	  motore	  di	  ricerca	  nasce	  per	  opera	  del	  britannico	  Stephen	  Wolfram69,	  scienziato	  e	  fondatore	   dell’omonima	   società	   di	   ricerca,	   genio	   della	   fisica	   e	   delle	   reti,	   con	   l’ambiziosa	  intenzione	  di	  rivoluzionare	  la	  consultazione	  on	  line	  della	  conoscenza	  umana.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  63	  Nel	  nostro	  Paese,	  questa	  tecnologia,	  anche	  se	  molto	  in	  uso,	  tarda	  ad	  avere	  la	  sua	  massima	  espansione	  forse	  anche	  perché	  contrastata	  dagli	  operatori	  locali	  che	  vedono	  nei	  sistemi	  Voice	  over	  IP	  dei	  pericolosi	  rivali	  64	  La	  tecnologia	  ADSL	  (Asymmetric	  Digital	  Subscriber	  Line)	  consente	  l’accesso	  a	  Internet	  ad	  alta	  velocità.	  Con	  questa	  tecnologia	  il	  segnale	  è	  codificato	  in	  maniera	  digitale	  anche	  nella	  linea	  telefonica	  lato	  utente	  (subscriber	  
line)	  65	  Telefoni	  per	  effettuare	  e	  ricevere	  chiamate	  via	  protocollo	  Internet	  66	  Se	  quanto	  detto	  è	  vero	  a	  livello	  mondiale,	  il	  concetto	  è	  ancora	  più	  rafforzato	  se	  si	  rapporta	  al	  contesto	  italiano,	  dalle	  tariffe	  più	  onerose	  67	  Traduzione:	  dall’inglese,	  motore	  68	  http://www.wolframalpha.com/>;	  Sito	  consultato	  il	  14/10/2009	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Il	  metodo	  di	   ricerca	  rispetta	   il	   linguaggio	  naturale	  e	   l’espressione	  delle	  domande	  avviene	  esattamente	  come	  tra	  due	  interlocutori	  umani.	  Dopo	  aver	  decifrato	  il	  quesito,	  propone	  un	  risultato	   completo	   supportato	   all’occorrenza	   da	   grafici	   e	   dati	   statistici,	   per	   dare	   valore	  scientifico	   alla	   risposta	   fornita.	   E,	   oltre	   a	   presentare	   risultati	   diretti,	   è	   in	   grado	   di	  confrontare	   dati	   di	   natura	   diversa,	   paragonando	   valori	   astratti,	   come	   le	   lunghezze	   o	   gli	  avvenimenti	  storici.	  	  	  «L’idea	  di	  Wolfram	  è	  quella	  di	  trovare	  una	  via	  alternativa	  alla	  conoscenza	  web,	  proponendo	  una	  strada	  piastrellata	  di	  conoscenze	  scientifiche.	  Per	  questo	  motivo,	  pur	  essendo	  in	  netta	  contrapposizione	  con	  Google,	  questo	  progetto	  non	  lo	  sostituisce.	  Non	  si	  tratta	  infatti	  di	  un	  vero	  e	  proprio	  motore	  di	  ricerca	  perché	  non	  consiste	  in	  un	  database	  di	  siti	  web	  archiviati	  per	   parole	   chiave	   e	   neppure	   è	   formato	   da	   una	   serie	   di	   domande	   e	   risposte	  preconfezionate».70	  	  Una	  vera	  sfida	  all’interpretazione	  e	  all’elaborazione	  del	  cervello	  umano,	  non	  c’è	  che	  dire.	  	  	  1.3	  Architettura	  logica	  del	  Web	  2.0	  	  Se	  quanto	  visto	  sono	  i	  servizi	  del	  Web	  2.0,	  vediamo	  come	  si	  compone	  invece	  l’architettura	  logica	  che	  lo	  caratterizza.	  Tre	  sono	  le	  componenti	  dell’architettura	  logica	  del	  Web	  2.0	  da	  enucleare:	  il	  Social	  Web	  (o	  Web	  sociale),	   la	  Service	  Oriented	  Architecture	  (SOA)	  e	   le	  Rich	   Internet	  Application	  (RIA),	  come	  schematizzato	  in	  fig.	  20.	  	  
	  
	  Figura	  20	  -­‐	  L’architettura	  del	  Web	  2.071.	  	  Il	  Social	  Web,	  o	  Web	  sociale,	  come	  visto,	  rappresenta	  la	  modalità	  secondo	  la	  quale	  gli	  utenti	  del	  Web	  2.0	  si	  relazionano,	  all’interno	  dei	  social	  network,	  o	  reti	  sociali,	  in	  particolare.	  La	   Service	   Oriented	   Architecture	   (SOA),	   interpretata	   nel	   contesto	   del	   Web	   2.0,	   è	  un’architettura	  che	  include	  strumenti	  tecnologici	  nuovi,	  come	  RSS,	  o	  Web	  feed	  in	  generale,	  e	  
mashup.	  	  Le	  Rich	   Internet	  Application	   (RIA)	   sono	   invece	  applicazioni	   costruite	   trasferendo	  al	  client	  alcune	  componenti	  applicative	  (in	  generale,	  relative	  all’elaborazione	  dei	  dati)	  per	  garantire	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  69	  http://www.stephenwolfram.com/>;	  Sito	  consultato	  il	  19/10/2009	  70	  M.	  Rossi,	  Wolfram	  Alpha	  lancia	  la	  sfida	  a	  Google,	  in	  “Corriere	  della	  Sera”,	  4	  maggio	  2009	  71	   L.	   Goffin,	   Web	   2.0	   Architecture,	   in	   “gwix.net	   Stratéegie	   web	   et	   expérience	   utilizateur”,	   2005	  http://www.gwix.net/;	  Sito	  consultato	  il	  15/06/2009	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un’interattività	   più	   veloce,	   mentre	   i	   dati	   e	   parte	   dell’applicazione	   restano	   sul	   server	   per	  snellire	  l’operatività	  del	  client.	  	  Analizziamo	  ora	  le	  diverse	  tecnologie	  tipiche	  del	  Web	  2.0	  che	  implementano	  l’architettura	  logica	  già	  sopraccitata.	  	  	  1.4	  Tecnologie	  del	  Web	  2.0	  	  Nell’architettura	  logica	  che	  caratterizza	  il	  Web	  2.0	  abbiamo	  menzionato	  gli	  strumenti	  tecnologici	  di	  tipo	  Web	  feed	  e	  RSS,	  i	  mashup	  e	  le	  Rich	  Internet	  Application	  (RIA).	  Analizziamoli	  singolarmente	  per	  meglio	  comprendere	  gli	  aspetti	  innovativi	  di	  cui	  sono	  portatori.	  	  	  1.4.1.Web	  feed	  e	  RSS	  	  Con	  il	  termine	  Web	  feed	  (fig.	  21)	  intendiamo	  un	  formato	  di	  dati	  adatto	  a	  fornire	  agli	  utenti	  contenuti	   aggiornati	   in	   modo	   automatico	   e	   frequente.	   Il	   caso	   più	   semplice:	   un	   canale	  tematico	  di	  notizie,	  o	  un	  blog,	  che	  fornisce	  aggiornamenti	  ripetuti	  nel	  tempo.	  	  
	  	   Figura	  21	  –	  L’icona	  dei	  Web	  feed	  	  	  In	   sintesi,	   il	   contenuto	   è	   pubblicato	   tramite	   il	   Web	   feed,	   in	   modo	   che	   l’utente	   possa	  sottoscriverlo	   e	   riceverne	   in	   tempo	   reale	   gli	   aggiornamenti,	   tramite	   un	   apposito	   feed	  
reader.	  L’utente	  colleziona	  i	  Web	  feed	  nel	  reader,	  utilizzato	  come	  aggregatore,	  per	  avere	  a	  disposizione	  un’unica	  interfaccia	  di	  accesso	  ai	  contenuti	  ricevuti	  tramite	  feed.	  Il	   formato	   di	  Web	   feed	   più	   utilizzato	   è	   RSS.	   Il	   significato	   dell’acronimo	   è	   Really	   Simple	  
Syndication,	  o	  Rich	  Site	  Summary,	  convenzionalmente	  usato	  per	  definire	  uno	  standard	  per	  la	   distribuzione	   di	   contenuti	   nel	  Web.	   La	   prima	   definizione	   ci	   suggerisce	   che	   RSS	   è	   una	  
syndication	  molto	   semplice,	   ovvero	  una	   facile	  modalità	   di	   distribuzione	  dei	   contenuti.	   La	  seconda	   ci	   fa	   capire	   che	   si	   tratta	   di	   un	   sommario,	   un	   indice	   particolarmente	   ricco	   di	  informazioni	  presenti	  su	  un	  determinato	  sito	  web.	  L’utente	   sceglie	   di	   ricevere	   informazioni	   dai	   propri	   siti	   preferiti.	   E	   per	   ottenere	   in	  modo	  costante	  e	  automatico	   i	   sommari	  di	  notizie	   (feed),	   lo	   strumento	  migliore	  è	   rappresentato	  proprio	  dal	  RSS.	  E’	  sufficiente	  installare	  uno	  dei	  tanti	  programmi	  gratuiti,	  detti	  RSS	  reader,	  o	  aggregatori,	  che	  il	  gioco	  è	  fatto.	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I	  più	  noti	  aggregatori	  sono	  My	  Yahoo!72	  e	  iGoogle73.	  Gli	  aggregatori	  che	  offrono	  anche	  servizi	  di	  podcasting	  (per	  esempio,	  iTunes)	  consentono	  la	  sottoscrizione	  a	  feed	  audio/video,	  caricabili	  automaticamente	  sul	  media	  player	  portatile,	  se	  connesso	   al	   personal	   computer.	   Dove,	   a	   titolo	   conoscitivo,	   un	  podcast	   (il	   termine	   deriva	  dalla	   fusione	   di	   iPod74	   e	  brodcast75)	   è	   un	   insieme	   di	   file	   contenenti	  media	   distribuiti	   via	  Internet	  tramite	  feed.	  	  	  1.4.2	  Mashup	  	  Un	  mashup	   è	   invece	  un’applicazione	  web	   che	   raggruppa	   in	  un’unica	   interfaccia	   integrata	  dati	  provenienti	  da	  applicazioni	  anche	  eterogenee.	  Un	   classico	   esempio	   di	  mashup	   è	   offerto	   da	   Google	   Maps	   (fig.	   22),	   grazie	   al	   quale	   è	   possibile	  aggiungere	   informazioni	  di	   localizzazione	  a	  dati	  urbanistici	  e	  creare	  pertanto	  un	  nuovo	  servizio	  web	  a	  valore	  aggiunto.	  Pensiamo	  ancora	  a	  un	  programma	  che	  acquisisce	  da	  un	  sito	  una	  lista	  di	  immobili	  e	  ne	  mostra	  la	  localizzazione	  con	  Google	  Maps,	  in	  breve	  tempo	  e	  a	  costo	  ridotto.	  Il	   termine	   mashup,	   letteralmente	   «poltiglia»,	   deriva	   dalla	   pratica	   hip-­‐hop	   di	   mixare	   brani	  musicali	   e	   indica	   un	   sito	   o	   un’applicazione	   web	   di	   tipo	   ibrido,	   ovvero	   tale	   da	   includere	  dinamicamente	  informazioni	  e	  contenuti	  provenienti	  appunto	  da	  fonti	  diverse.	  	  	  	  
	  	   Figura	  22	  -­‐	  L’applicazione	  Google	  Maps	  in	  versione	  italiana76.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  72	  	  http://it.my.yahoo.com/>;	  Sito	  consultato	  il	  14/10/2009	  73	  http://www.google.it/ig>;	  Sito	  consultato	  il	  14/10/200	  74	  Ipod	  è	  il	  nome	  di	  una	  serie	  di	  media	  player,	  o	  terminali	  utenti,	  della	  Apple	  75	  Brodcast	  è	  la	  trasmissione	  di	  informazioni	  da	  un	  sistema	  trasmittente	  a	  un	  insieme	  di	  sistemi	  riceventi	  non	  definito	  a	  priori.	  L’esempio	  più	  classico	  è	  costituito	  da	  un	  trasmettitore	  radio	  e	  da	  un	  numero	  di	  ricevitori	  76	  	  http://maps.google.it/;	  Sito	  consultato	  il	  14/10/2009	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1.4.3	  AJAX	  e	  Rich	  Internet	  Application	  	  Oltre	  al	  concetto,	  fondamentale,	  di	  ospitare	  contenuti	  prodotti	  dagli	  utenti,	  le	  applicazioni	  del	  mondo	  Web	   2.0	   hanno	   anche	   il	   pregio	   di	   implementare	   soluzioni	   di	   tutto	   rispetto,	  utilizzando	  la	  tecnologia	  AJAX.	  AJAX,	   acronimo	   di	   Asynchronous	   JavaScript	   and	   XML,	   è	   un	   insieme	   di	   tecnologie	   che	  combina	   XML	   (eXtensible	   Markup	   Language)77,	   HTML	   (HyperText	   Markup	   Language)78	  dinamico	   e	   JavaScript79	   per	   sviluppare	   applicazioni	   web	   di	   nuova	   generazione,	   più	  efficienti,	   più	   interattive	   e	   in	   grado	   di	   garantire	   un’esperienza	   innovativa	   nella	  navigazione	  con	  i	  più	  noti	  browser.	  Queste	  applicazioni	  web	  dalle	  spiccate	  caratteristiche	  di	  interattività	  prendono	  il	  nome	  di	  
Rich	  Internet	  Application	  (RIA).	  AJAX	   realizza	   uno	   scambio	   dati	   efficiente	   fra	   il	   browser	   dell’utente	   (client)	   e	   il	   server	  remoto,	  che	  permette	  di	   tenere	  aggiornata	   in	  modo	  continuo	  una	  pagina	  web	  senza	  che	  l’utente	  ne	  debba	  fare	  esplicita	  richiesta	  di	  caricamento.	  Rispetto	  alle	  applicazioni	  tradizionali,	   le	  RIA	  sono	  in	  grado	  di	  caricare	  solo	   le	  differenze	  tra	   due	   versioni	   di	   una	   pagina	   web,	   invece	   di	   ricaricare	   l’intera	   pagina.	   E	   assicurano	  pertanto	   una	   maggiore	   velocità,	   vista	   la	   notevole	   diminuzione	   del	   volume	   di	   dati	  scambiato.	  Qualche	   anno	   fa	   l’interazione	   con	   i	   siti	  web	   era	   alquanto	   statica,	   nel	   senso	   che	   l’utente	  richiedeva	   la	   visualizzazione	  di	  un	   sito	   che,	  una	  volta	   caricato	  nel	  browser,	   rimaneva	   lo	  stesso	   per	   tutta	   la	   durata	   della	   connessione	   dell’utente.	   Per	   ottenere	   informazioni	  aggiornate	   era	   indispensabile	   ricaricare	   la	   pagina	   o	   eseguire	   specifiche	   operazioni	   con	  l’interfaccia	  utente	  dell’applicazione	  (ad	  esempio,	  procedere	  a	  un	  clic	  su	  un	  pulsante	  o	  su	  un	   collegamento	   ipertestuale).	   Con	   AJAX	   questo	   paradigma	   viene	   ora	   superato.	   E,	   ad	  esempio,	  possiamo	  citare	  nuovamente	  Google	  Mail,	   il	  cui	  meccanismo	  interroga	  il	  server	  per	   sapere	   se	   sono	   arrivati	   nuovi	   messaggi	   di	   posta	   e,	   in	   caso	   affermativo,	   aggiorna	  l’elenco	  dei	  messaggi,	  senza	  ricaricare	  l’intera	  pagina,	  ma	  solo	  la	  sezione	  necessaria.	  In	  altre	  parole,	  le	  applicazioni	  che	  sfruttano	  AJAX	  sono	  in	  grado	  di	  interagire	  con	  l’utente	  anticipandone	   le	   richieste,	   modificando	   i	   contenuti	   in	   funzione	   delle	   esigenze	   del	  momento	   e	   perfino	   integrando	   parti	   di	   applicazioni	   da	   altri	   siti.	   Tutte	   operazioni	  asincrone	   e,	   pertanto,	   indipendenti	   dall’operatività	   dell’utente	   che	   prosegue	   la	   sua	  navigazione	  in	  un	  mondo	  che	  gli	  si	  crea,	  istante	  dopo	  istante,	  in	  modo	  unico	  e	  irripetibile,	  con	  caselle	  di	  testo	  capaci	  di	  completarsi	  da	  sole	  ed	  elementi	  grafici	  «su	  misura».	  Questo	  dunque	  l’«arcano»	  che	  si	  scopre	  a	  un’attenta	  analisi	  tecnologica	  dietro	  al	  mondo	  del	  Web	  2.0	  e	  dei	  suoi	  molteplici	  servizi.	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  77	  XML	  è	  un	  linguaggio	  marcatore	  che	  definisce	  un	  meccanismo	  sintattico	  per	  consentire	  di	  estendere	  o	  controllare	  il	  significato	  di	  altri	  linguaggi	  marcatori	  78	  HTML,	  il	  cui	  acronimo	  si	  traduce	  letteralmente	  in	  «linguaggio	  di	  marcatura	  per	  ipertesti»,	  è	  un	  linguaggio	  usato	  per	  descrivere	  la	  struttura	  dei	  documenti	  ipertestuali	  disponibili	  su	  Internet.	  Tutti	  i	  siti	  web	  sono	  scritti	  in	  HTML,	  codice	  letto	  ed	  elaborato	  dal	  browser,	  il	  quale	  genera	  la	  pagina	  che	  viene	  visualizzata	  sullo	  schermo	  del	  computer	  79	  Javascript	  è	  un	  linguaggio	  di	  programmazione	  orientato	  agli	  oggetti	  comunemente	  utilizzato	  nei	  siti	  web	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2	  -­‐	  COMUNICAZIONE	  PUBBLICA	  2.0	  	  	  2.1	  Introduzione	  	  In	  uno	  scenario	  tecnologico	  in	  continuo	  cambiamento,	  del	  quale	  abbiamo	  dato	  approfonditi	  segnali	   nella	   trattazione,	   le	   amministrazioni	   pubbliche	   sono	   state	   chiamate	   negli	   ultimi	  anni	   a	   uno	   sforzo	   innovativo	   nel	   quale	   fosse	   centrale	   l’attivazione	   di	   un	   dialogo	   attivo	   e	  concreto	   con	   i	   cittadini.	   	   E	   in	   questo	   scenario	   la	   comunicazione	   pubblica	   ha	   assunto	   un	  ruolo	   decisivo	   per	   affrontare	   le	   nuove	   sfide	   sul	   tappeto.	   Nuovi	   termini	   sono	   stati	   in	   tal	  senso	  coniati.	  Da	  comunicazione	  pubblica	  2.0	  a	  Pubblica	  Amministrazione	  2.0,	  con	  chiaro	  riferimento	  al	  Web	  di	  nuova	  generazione.	  	  Ma	  quale	   il	   significato	  di	  «Pubblica	  Amministrazione	  2.0»?	   Il	  neologismo	  sta	  a	   significare	  l’applicazione	  alla	  PA	  di	  alcuni	  paradigmi	  del	  Web	  2.0,	  in	  primis	  un	  approccio	  collaborativo	  basato	   sulla	   fiducia,	   e	   vedere	   se	   l’esercizio	   funziona	   e	   se	   aiuta	   a	   infondere	   maggiore	  credibilità	  a	  una	  PA	  non	  sempre	  percepita	  come	  efficiente	  dai	  suoi	  fruitori.	  Invocato	   come	   importante	   fattore	   di	   contrasto	   alla	   crisi	   di	   fiducia	   del	   cittadino	   verso	   il	  «pubblico»,	   il	   paradigma	   della	   PA	   2.0	   può	   aprire	   nuovi	   scenari	   di	  	   partecipazione	   e	   di	  democrazia	  elettronica,	  grazie	  allo	  strumento	  comunicativo	  del	  Web	  2.0,	  orizzontale	  e	  non	  gerarchico.	  	  Un’amministrazione	  2.0	  è	  infatti	  un’amministrazione	  che	  si	  mette	  dalla	  parte	  dei	  cittadini	  e	  che	  con	  essi	  stabilisce	  una	  relazione	  bidirezionale.	  E’	  un’amministrazione	  consapevole	  del	  fatto	  che	  nessuno	  meglio	  dei	  cittadini	  può	  valutare	  servizi	  e	  progetti,	   segnalare	  eventuali	  criticità,	   manifestare	   bisogni	   e	   avanzare	   proposte,	   affinché	   quei	   bisogni	   vengano	  soddisfatti.	  Ma	  non	  solo.	  E’	  un’amministrazione	  che	  sceglie	  di	  organizzare	  i	  suoi	  processi	  in	  termini	  di	  condivisione	  e	  collaborazione,	  di	  sfruttare	   l’intelligenza	  collettiva	  coinvolgendo	  le	  risorse,	  a	  sua	  disposizione,	  per	  migliorare	  la	  gestione	  e	  l’efficienza	  dei	  servizi	  offerti.	  E’,	  infine,	   un’amministrazione	   in	   grado	   di	   avvalersi	   delle	   nuove	   tecnologie	   e	   dei	   servizi	   del	  Web	  2.0,	  per	  mettere	  in	  atto	  un	  approccio	  innovativo	  nei	  rapporti	  con	  i	  cittadini.	  Ma	   procediamo	   per	   gradi	   e	   focalizziamo	   quelle	   che	   potremmo	   definire	   caratteristiche	  qualificanti	   di	   una	   comunicazione	   pubblica	   2.0,	   creando	   un	   parallelismo	   con	   le	  caratteristiche	  precipue	  del	  Web	  2.0.	  	  	  2.2	  Caratteristiche	  qualificanti	  	  Partiamo	   dall’elemento	   più	   significativo	   del	   Web	   2.0,	   rappresentato	   dalla	   centralità	  assegnata	   all’utente.	   E	   trasliamo	   la	   caratteristica	   alla	   PA,	   affermando	   l’importanza	  dell’affidare	   al	   cittadino	   il	   potere	   di	   valutare.	   Perché	   come	   il	   nuovo	   Web	   costruisce	   la	  reputazione	  delle	  sue	  informazioni	  e	  dei	  suoi	  attori	  sul	  giudizio	  degli	  utenti,	  così	  la	  PA	  2.0	  dovrebbe	   permettere	   ai	   cittadini	   di	   esprimere	   facilmente	   e	   intuitivamente	   il	   proprio	  giudizio	   sui	   servizi	   pubblici	   utilizzati.	   E	   proprio	   in	   questo	   quadro	   sembra	   inquadrarsi	   la	  proposta	  del	  ministro	  Brunetta	  sull’uso	  delle	  emoticon80.	  Ma	  dare	  al	  cittadino	   il	  potere	  di	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  80	   Le	   emoticon	   (o	   smiley,	   faccina)	   sono	   riproduzioni	   stilizzate	   delle	   principali	   espressioni	   facciali	   umane	   in	  presenza	  di	  un’emozione.	  Sono	  utilizzate	  prevalentemente	  su	  Internet	  nei	  programmi	  di	  messaggistica	  chat	  e	  negli	  SMS	  per	  sopperire	  alla	  mancanza	  del	  linguaggio	  non	  verbale	  nella	  comunicazione	  scritta	  Il	  termine	  nasce	  dall’accostamento	  delle	  parole	  emotional	  e	  icon	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valutare	  vuol	  dire	  anche	   fornirgli	   le	   informazioni	   in	  modo	  chiaro	  e	   confrontabile,	   così	  da	  permettergli	   la	   possibilità	   di	   scelta.	   E	   vuole	   anche	   significare	   dare	   il	   giusto	   spazio	   al	  riconoscimento	   del	  merito	   in	   una	   società,	   come	   quella	   italiana,	   ingessata	   e	   fondata	   sulla	  cooptazione,	  più	  che	  sulla	  meritocrazia.	  Un’altra	  caratteristica	  segnalata	  nel	  Web	  2.0	  è	  inoltre	  quella	  di	  basarsi	  sui	  contenuti	  creati	  dagli	   utenti	   in	   modo	   collaborativo.	   Del	   quale	   la	   stessa	   Wikipedia	   ne	   rappresenta	   un	  esempio,	   con	   le	   sue	   centinaia	   di	  migliaia	   di	   volontari	   pronti	   ad	   alimentarne	   i	   contenuti.	  Ecco	  allora	  che	  per	  la	  PA	  sfruttare	  l’intelligenza	  collettiva	  aiuterebbe	  a	  rompere	  la	  barriera	  tra	   chi	   sa	   e	   dà	   informazioni	   (il	   soggetto	   attivo)	   e	   chi	   non	   sa	   e	   si	   informa	   (il	   destinatario	  passivo	  dell’informazione).	  Ma	  cosa	  può	  insegnare	  l’utilizzo	  dell’intelligenza	  collettiva	  alla	  PA?	  Prima	  di	  tutto	  che	  nessuno	  conosce	  il	  proprio	  territorio	  meglio	  di	  chi	  ci	  vive,	  nessuno	  conosce	  le	  caratteristiche	  necessarie	  per	  i	  servizi	  pubblici	  meglio	  di	  chi	  li	  usa	  e	  che	  nessuno	  conosce	   i	   processi	   amministrativi	  meglio	   di	   chi	   nella	   PA	   vi	   lavora	   con	   competenza.	  Dare	  spazio	   e	   fiducia	   a	   questi	   saperi	   schiude	   una	   miniera	   inesauribile,	   regalando	   ai	   cittadini	  un’amministrazione	  che	  sa	  ascoltare	  e	  fidarsi.	  Ma	   parlare	   di	   Web	   2.0	   significa	   anche	   ricordare	   un’altra	   sua	   importante	   caratteristica:	   la	  
remixability,	  ovvero	  il	  prendere	  pezzi	  di	  informazioni	  e	  ricomporli,	  per	  costruire	  nuovi	  oggetti,	  o	  documenti,	  in	  forma	  automatica,	  quasi	  i	  dati	  fossero	  tessere	  di	  puzzle	  sempre	  nuovi.	  Pensiamo	  alle	  informazioni	  RSS	  o	  ai	  feed	  che	  ci	  mettono	  a	  disposizione	  un	  «agente»	  per	  tenerci	  informati,	  nei	  campi	  di	  nostro	  interesse,	  di	  quanto	  succede	  in	  Rete.	  	  E	   proprio	   da	   questa	   caratteristica	   la	   PA	   2.0	   può	   desumere	   il	   paradigma	   dei	   dati	   che	   girano	  intorno	  all’utente.	  Pensiamo,	  ad	  esempio,	  a	  un	  «cruscotto»	   intelligente	   in	  cui	  ciascun	  cittadino	  possa	  avere	  sotto	  controllo	  tutti	  i	  dati	  che	  le	  amministrazioni	  centrali	  e	  locali	  possiedono	  su	  di	  lui,	  dal	  fascicolo	  sanitario	  alle	  sue	  eventuali	  multe,	  consultabili	  agevolmente	  on	  line.	  E	  poi	  c’è	  poi	  chi	  parla	  della	  nascita	  di	  una	  nuova	  figura,	  mutuata	  anch’essa	  dal	  Web	  2.0.	  E’	  quella	  del	  prosumer,	  una	  figura	  mista	  tra	  consumer81	  e	  producer82,	  che	  rispecchia	  la	  nuova	  interattività	  del	  Web	  2.0.	  Un	  utente	  che	  svincolandosi	  dal	  classico	  ruolo	  passivo	  assume	  un	  ruolo	  più	  attivo	  nel	  processo	  di	  creazione,	  produzione,	  distribuzione	  e	  	  consumo.	  Pensiamo,	  a	  titolo	  d’esempio,	  a	  Amazon.com,	  affermatasi	  come	  azienda	  leader	  nell’e-­commerce,	  grazie	  alla	   sua	   abilità	   di	   costruire	   relazioni	   con	   i	   clienti,	   basate	   sul	   dialogo	   piuttosto	   che	   sulla	  semplice	  vendita	  del	  singolo	  prodotto.	  Amazon	  supporta	  infatti	  lo	  scambio	  di	  informazioni	  fra	  i	  clienti	  e	  offre	  spazio	  per	  contribuire	  al	  suo	  sito	  nella	  forma	  di	  recensioni	  librarie.	  La	   PA	   2.0,	   sulla	   stessa	   lunghezza	   d’onda,	   potrebbe	   promuovere	   l’abbattimento	   della	  barriera	  tra	  chi	  fornisce	  servizi	  e	  chi	  ne	  fruisce.	  E	  presentarsi	  come	  una	  «amministrazione	  condivisa»,	   capace	   di	   scardinare	   il	   «paradigma	   bipolare»	   di	   un’amministrazione	   unica,	  fonte	   di	   potere	   e	   prestazioni,	   contrapposta	   ai	   cittadini	   amministrati,	   soggetti	   passivi	  dell’intervento	  pubblico.	  Un	   nuovo	   modo	   di	   porsi,	   di	   amministrare,	   di	   comunicare	   al	   quale	   fa	   da	   contraltare	   la	  necessità	   del	   lifelong	   learning,	   di	   un	   apprendimento	   che	   duri	   tutta	   la	   vita	   e	   che	   non	  rappresenta	  una	   caratteristica	   solo	  del	  Web	  2.0,	  ma	  di	   tutta	   la	   nostra	   società	   «liquida»83	  capace	   di	   rivoluzionare	   conoscenze	   e	   paradigmi	   con	   una	   velocità	   impensabile	   sino	   a	  qualche	   decennio	   fa.	   Una	   PA	   2.0	   per	   la	   quale	   formazione	   continua,	   circolarità	   della	  conoscenza	  e	  sperimentazione	  sono	  elementi	  qualificanti	  della	  propria	  organizzazione.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  81	  Traduzione,	  dall’inglese:	  consumatore	  82	  Traduzione,	  dall’inglese:	  produttore	  83	   Zygmunt	   Bauman,	   sociologo	   e	   filosofo	   britannico,	   ha	   cercato	   di	   spiegare	   la	   postmodernità	   usando	   le	  metafore	  di	  modernità	  «liquida»	  e	  «solida».	  Egli	  lega	  il	  concetto	  di	  smantellamento	  delle	  sicurezze	  a	  una	  vita	  «liquida»	  sempre	  più	  frenetica	  e	  costretta	  a	  adeguarsi	  alle	  attitudini	  del	  gruppo	  per	  non	  sentirsi	  esclusa	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2.3	  Stato	  dell’arte	  	  Quanto	  all’attuale	  situazione	  della	  PA,	  l’Italia,	  nel	  ranking	  europeo,	  si	  trova	  al	  nono	  posto	  in	  termini	   di	   servizi	   complessivi	   di	   e-­government84,	   ma	   scende	   al	   23esimo	   posto	   se	  consideriamo	  i	  servizi	  erogati	  ai	  cittadini	  e	  alle	  imprese85.	  La	  situazione	  attuale,	  così	  fotografata,	  è	  però	  in	  divenire	  dal	  momento	  che	  il	  piano	  e-­Gov	  201286	  (datato	   21	   gennaio	   2009)	   prevede	   l’attuazione	   di	   ben	   80	   progetti,	   grazie	   ai	   protocolli	  sottoscritti	  con	  i	  vari	  ministeri.	  Con	  l’Istruzione	  e	  l’Università	  per	  le	  scuole	  in	  rete,	  la	  didattica	  digitale,	  i	  servizi	  scuola	  famiglia	  via	  web.	  Con	  la	  Giustizia	  per	  le	  notifiche	  telematiche,	  il	  rilascio	  di	  certificati	  giudiziari,	  la	  trasmissione	  telematica	  delle	  notizie	  di	  reato,	  l’accesso	  pubblico	  via	  rete	   alle	   sentenze	   e	   la	   realizzazione	   di	   infrastrutture	   ICT	   (Information	   and	   Communication	  
Technology)87.	  Con	  la	  Sanità	  per	  il	  fascicolo	  sanitario	  elettronico,	  i	  CUP88	  sovraterritoriali	  e	  la	  
Smart	   Inclusion89,	   il	   progetto	   che	   ha	   come	   obiettivo	   aiutare	   i	   bambini	   costretti	   a	   lunghe	  degenze	   in	   ospedale	   a	   non	   restare	   indietro	   negli	   studi	   e	   a	   mantenere	   i	   contatti	   (in	   forma	  virtuale)	  con	  compagni	  di	  scuola	  e	  insegnanti.	  Una	  realtà	  ricca	  e	  variegata	  quella	  del	  piano	  e-­Gov	  2012	  che	  intende	  rispondere	  ai	  bisogni	  dei	   cittadini	   in	  modo	  concreto,	   coinvolgendoli	  nella	  progettazione	  e	  nella	  valutazione	  dei	  servizi	   erogati,	   attraverso	   modalità	   di	   informazione	   e	   condivisione.	   Dal	   potenziamento	  degli	   strumenti	   di	   ascolto,	   alla	   valutazione	   dei	   servizi,	   alla	   promozione	   di	   esperienze	   di	  cittadinanza	  attiva.	  	  	  2.4	  Un	  esempio:	  Venezia	  una	  città	  in	  rete	  	  Affrontiamo	  ora	  un	  esempio	  concreto,	  quello	  di	  Venezia,	  una	  città	  in	  rete.	  Il	  titolo	  è	  preso	  a	  prestito	   dal	  workshop,	   «Venezia	   si	   può	   innovare.	   Venezia	   una	   città	   in	   rete»90,	   tenutosi	   a	  Venezia	  a	  Palazzo	  Fianchetti	  il	  27	  gennaio	  2009,	  nel	  corso	  del	  quale	  il	  vicesindaco	  Michele	  Vianello	   ha	   fatto	   il	   punto	   sulla	   rivoluzione	   tecnologica,	   voluta	   dall’amministrazione	  Cacciari,	  che	  ha	  investito	  Venezia.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  84	   Per	   e-­government,	   o	   amministrazione	   digitale,	   si	   intende	   il	   processo	   di	   informatizzazione	   della	   pubblica	  amministrazione	  85	  L.	  Gennari,	  E-­Gov,	  Italia	  al	  nono	  posto	  in	  Europa,	  in	  “PubblicaAmministrazione.net”,	  13	  ottobre	  2009	  	  http://www.pubblicaamministrazione.net/e-­‐government/news/2034/e-­‐gov-­‐italia-­‐al-­‐nono-­‐posto-­‐in-­‐europa.html;	  Sito	  consultato	  il	  15/10/2009	  86	  	  http://www.governo.it/governoinforma/dossier/piano_e_gov_2012/;	  Sito	  consultato	  il	  18/10/2009	  87	   ICT,	   la	   tecnologia	  dell’informazione	  e	  della	  comunicazione,	  è	   l’insieme	  delle	   tecnologie	  che	  consentono	  di	  elaborare	  e	  comunicare	  l’informazione	  attraverso	  mezzi	  digitali	  88	   Il	   Centro	  Unico	  di	   Prenotazione	   è	  un	   sistema	   centralizzato	  di	   prenotazione	  delle	  prestazioni	   sanitarie	   in	  ambito	  pubblico	  89	  M.	  Di	  Paolo,	  M.	  Stentella,	  Smart	  Inclusion:	  un	  ponte	  digitale	  al	  servizio	  dei	  bambini	  ospedalizzati,	  in	  “Forum	  PA	  Saperi	  PA”,	  13	  maggio	  2009	  http://saperi.forumpa.it/story/41358/smart-­‐inclusion-­‐un-­‐ponte-­‐digitale-­‐al-­‐servizio-­‐dei-­‐bambini-­‐ospedalizzati;	  Sito	  consultato	  il	  15/10/2009	  90	  M.	  Mancini,	  Venezia,	  una	  città	  in	  rete:	  i	  dati	  di	  un’indagine	  sull’uso	  del	  Web,	  in	  “PubblicaAmministrazione.net”,	  29	  gennaio	  2009,	  http://www.pubblicaamministrazione.net/connettivita/news/1597/venezia-­‐una-­‐citta-­‐in-­‐rete-­‐i-­‐dati-­‐di-­‐unindagine-­‐sulluso-­‐del-­‐web.html;	  Sito	  consultato	  il	  16/10/2009	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Il	  Comune	  di	  Venezia,	  già	  dal	  2008,	  ha	  lanciato	  la	  sua	  sfida	  «Amministrare	  2.0»91:	  applicare	  alla	   Pubblica	   Amministrazione	   le	   potenzialità	   del	   Web	   2.0.	   E	   facendolo	   a	   partire	   da	   un	  nuovo	   approccio	   mentale	   del	   dipendente	   pubblico,	   per	   innovare	   la	   PA	   dal	   suo	   interno,	  senza	   attendere	   una	   legge	   che	   la	   riformi	   dall’alto.	   Con	   l’obiettivo	   che	   la	   Pubblica	  Amministrazione	   veneziana	   diventi	   una	   rete	   sociale	   fatta	   di	   partecipazione	   attiva	   e	   di	  dinamismo	  interattivo.	  Tra	   le	   innovazioni	   proposte:	   Fixami,	   una	   piattaforma	   aperta	   per	   segnalare	   on	   line	   la	  necessità	   di	   interventi	   manutentivi;	   VoIP	   e	   chat,	   per	   mettere	   in	   comunicazione	   il	   libero	  professionista	  con	  i	  tecnici	  dello	  Sportello	  unico;	  un	  software	  che	  visualizza	  entrate	  e	  uscite	  del	  bilancio	  comunale,	  per	  la	  massima	  trasparenza	  gestionale;	  e,	  per	  disincentivare	  attività	  illecite,	   videocamere	   in	   grado	   di	  monitorare	   aree	   urbane	   critiche	   e	   proiettare	   le	   relative	  immagini	  su	  megaschermi.	  E	  persino	  «la	  classica	  timbratura	  del	  cartellino	  può	  essere	  sostituita	  con	  l’utilizzo	  di	  una	  smart	  card92	  inserita	  nel	  personal	  computer	  usato	  per	  lavorare	  a	  distanza.	  Il	  tele-­‐lavoro,	  se	  più	  diffuso,	  potrebbe	  contribuire	   a	   risolvere	   problemi	   quali	   la	   carenza	   di	   spazi	   lavorativi,	   l’inquinamento	   atmosferico	  causato	  dallo	  spostamento	  dei	  pendolari	  su	  quattro	  ruote,	  ed	  il	  traffico»93.	  Le	   innovazioni	   proposte	   sono	   ora	   realtà	   e,	   dal	   1	   febbraio	   2009,	   il	   Comune	   di	   Venezia	  afferma	   di	   essere	   la	   prima	   città	   al	  mondo	   a	   consentire	   la	   prenotazione	   on	   line	   di	   tutti	   i	  servizi	   pubblici	   e	   del	   sistema	   museale.	   Sono	   stati	   attivati	   servizi:	   dal	   monitoraggio	   del	  traffico	   acqueo	   a	   una	   diversa	   interazione	   tra	   il	   viaggiatore	   e	   il	  mezzo	   di	   trasporto,	   dalla	  prenotazioni	  di	  asili	  nidi	  e	  scuole	  materne	  alla	  piattaforma	  di	  e-­commerce	  per	   la	  gestione	  dei	   flussi	   turistici94,	   quest’ultimo	   il	   primo	   progetto	   del	   genere	   realizzato	   in	   Italia	   da	  un’amministrazione	  pubblica.	  Il	  sistema	  è	  basato	  su	  una	  serie	  di	  incentivi	  e	  disincentivi	  per	  favorire	  la	  programmazione	  del	  viaggio	  a	  Venezia	  e	   la	  prenotazione	  della	  visita.	  E	  nasce	  sulla	  scia	  del	   riconoscimento	  delle	  potenzialità	  odierne	  del	  Web	  e	  della	  crescita	  degli	  acquisti	  on	  line	  di	  prodotti	  e	  servizi	  turistici.	  Notevoli	  i	  cambiamenti	  organizzativi	  e	  culturali	  introdotti	  dall’amministrazione	  veneziana	  con	  il	  supporto	  dell’azienda	  ICT	  Venis	  S.p.A.	  Ai	  quali	  si	  è	  affiancata	  una	  nuova	  visione	  della	  cittadinanza	  digitale.	  Venezia	  fornisce,	  infatti,	  dal	  3	  luglio	  2009,	  denominato	  wi-­fi	  day95	  (fig.	  
23),	  a	  tutti	  i	  residenti	  userid96	  e	  password97	  per	  un	  accesso	  gratuito	  a	  banda	  larga	  alla	  Rete	  e	  alla	  intranet98	  dei	  cittadini.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  91	   M.	   Mancini,	   Il	   Comune	   di	   Venezia	   sfida	   il	   Web	   2.0,	   in	   “PubblicaAmministrazione.net”,	   12	   marzo	   2008,	  http://www.pubblicaamministrazione.net/e-­‐government/news/629/il-­‐comune-­‐di-­‐venezia-­‐sfida-­‐il-­‐web-­‐20.html;	   Sito	  consultato	  il	  16/10/2009	  92	  Una	  smart	  card	  è	  un	  dispositivo	  hardware	  delle	  dimensioni	  di	  una	  carta	  di	  credito	  che	  possiede	  potenzialità	  di	  elaborazione	  e	  memorizzazione	  dati	  ad	  alta	  sicurezza	  93	  M.	  Mancini,	  Il	  Comune	  di	  Venezia	  sfida	  il	  Web	  2.0,	  in	  “PubblicaAmministrazione.net”,	  12	  marzo	  2008,	  <	  http://www.pubblicaamministrazione.net/e-­‐government/news/629/il-­‐comune-­‐di-­‐venezia-­‐sfida-­‐il-­‐web-­‐20.html>;	  Sito	  consultato	  il	  16/10/2009	  94	  M.	  Mancini,	  Venezia:	  una	  piattaforma	  e-­commerce	  per	  gestire	  i	  flussi	  turistici,	  in	  “PubblicaAmministrazione.net”,	  25	  novembre	  2008	  http://www.pubblicaamministrazione.net/e-­‐government/news/1428/venezia-­‐una-­‐piattaforma-­‐e-­‐commerce-­‐per-­‐gestire-­‐i-­‐flussi-­‐turistici.html;	  Sito	  consultato	  il	  16/10/2009	  95	  <http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/28114>;	  Sito	  consultato	  il	  16/10/2009	  96	  Traduzione,	  dall’inglese:	  identificativo	  utente	  97	  Traduzione,	  dall’inglese:	  parola	  chiave	  98	  La	  intranet	  è	  una	  rete	  locale,	  o	  un	  raggruppamento	  di	  reti	  locali,	  utilizzata	  all’interno	  di	  un’organizzazione,	  per	  facilitare	  la	  comunicazione	  e	  l’accesso	  all’informazione	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  Figura	  23	  –	  Il	  logo	  del	  wi-­‐fi	  day99.	  	  Una	  scelta	  strategica	  per	  la	  città	  e	  per	  la	  PA	  veneziana,	  sostenitrice	  di	  un	  dialogo	  fattivo	  con	  i	  suoi	  cittadini.	   3	  -­‐	  NUOVE	  FRONTIERE	  	  	  3.	  Evoluzione	  del	  web:	  dal	  2.0	  al	  4.0	  	  La	   popolarità	   del	   Web	   2.0	   ha	   portato	   negli	   ultimi	   anni	   a	   pensare	   alle	   possibili	  evoluzioni	   di	   Internet,	   in	   termini	   di	   nuove	   versioni,	   classificate	   come	   Web	   3.0	   e	  Web	  4.0.	  Una	  successione	  di	  versioni	  nelle	  quali	  si	  delinea	  un	  processo	  che	  mette	  al	  centro	   il	   valore	   della	   conoscenza	   e	   della	   collaborazione	   tra	   persone	   e	   che	   fa	   del	  Web	  uno	   strumento	  di	   servizio,	   totalmente	   integrato	   con	   la	   realtà	   e	   le	   attività	   dei	  suoi	   internauti.	   Facilitato	   dall’affermarsi	   più	   spinto	   del	   wireless100	   e	   dell’intelligenza	  artificiale	   che	   dovrebbe	   portare	   sempre	   più	   verso	   l’ubiquità	   del	   Web	   al	   servizio	   delle	  relazioni	  umane,	  per	  moltiplicarle	  e	  potenziarle.	  Secondo	  quanto	  emerge	  dal	  dibattito	  in	  corso,	  le	  tappe	  dell’evoluzione	  del	  Web	  vedono	  la	  fase	   attuale,	   quella	   2.0	   fin	   qui	   esemplificata,	   caratterizzata	   da	   una	   partecipazione	   attiva	  degli	   utenti	   alla	   costruzione	   dei	   contenuti,	   alla	   loro	   classificazione	   e	   distribuzione.	   Alla	  quale	   dovrebbe	   far	   seguito,	   nell’evoluzione	   attesa,	   la	   fase	   del	   «Web	   3.0»101,	   noto	   anche	  come	  Web	   semantico102,	   caratterizzata	   dal	   potenziamento	   delle	   tecnologie	   per	   renderle	  capaci	   di	   contribuire	   alla	   costruzione	   e	   alla	   condivisione	   della	   conoscenza,	   mettendo	   in	  connessione	  i	  contenuti	  presenti	  sul	  Web	  attraverso	  ricerche	  e	  analisi	  automatiche	  basate	  sul	   significato.	   Si	   parla	   quindi	   di	   ontologie,	   di	   agenti	   intelligenti	   e	   motori	   di	   ricerca	  semantici,	  basati	  su	  un’analisi	  del	  significato	  del	  testo	  e	  degli	  ambiti	  tematici	  cui	  il	  testo	  fa	  riferimento.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  99	   http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/28114>;	   Sito	   consultato	   il	  16/10/2009	  100	   Il	   termine	  wireless	   (in	   inglese,	   senza	   fili)	   indica	   i	   sistemi	  di	  comunicazione	   tra	  dispositivi	  elettronici	   che	  non	  fanno	  uso	  di	  cavi.	  101	  Ora	  Lassila,	  James	  Handler,	  Embracing	  Web	  3.0,	  in	  mindswap.org,	  giugno	  2007	  http://www.mindswap.org/papers/2007/90-­‐93.pdf>;	  Sito	  consultato	  il	  21/10/2009	  102	  Il	  termine	  Web	  semantico,	  coniato	  dal	  suo	  ideatore	  Tim	  Berners-­‐Lee,	  sta	  a	  significare	  la	  trasformazione	  del	  WWW	   in	  un	   ambiente	   dove	   i	   documenti	   pubblicati	   siano	   associati	   a	   informazioni	   e	   dati	   (metadati)	   che	  ne	  specifichino	   il	   contesto	   semantico	   in	   un	   formato	   adatto	   all’interrogazione,	   all’interpretazione	   e,	   più	   in	  generale,	  all’elaborazione	  automatica	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Per	  giungere	  poi,	  nell’evoluzione,	  al	  «Web	  4.0»103,	  chiamato	  così	  per	  la	  prima	  volta	  da	  Seth	  Godin	  (fig.	  24),	  che	  dovrebbe	  integrare	  le	  due	  fasi	  precedenti,	  2.0	  e	  3.0,	  per	  realizzare	  un	  cosiddetto	  Web	  Ubiquitous.	  	  	  	  
	  	   Figura	  24	  –	  Il	  logo	  del	  Seth	  Godin's	  Blog104.	  Le	   applicazioni	   presenti	   sul	   Web	   avrebbero	   lo	   scopo	   di	   mettere	   in	   connessione	   in	   modo	  automatico	   le	   persone	   (così	   come	   il	   Web	   semantico	   mette	   in	   connessione	   in	   modo	  automatico	  i	  contenuti),	  sulla	  base	  delle	  attività	  che	  svolgono,	  per	  aiutarle	  a	  collaborare	  e	  a	  raggiungere	  scopi	  condivisi,	  mettendo	  insieme	  le	  loro	  risorse	  e	  le	  loro	  competenze.	  	  Un	   Web	   che	   Seth	   Godin	   riassume	   in	   tre	   concetti	   fondamentali:	   «ubiquità,	   identità	   e	  connessione».	  «Ubiquità»,	  perché	  il	  Web	  4.0	  avrà	  come	  oggetto	  principale	  le	  attività	  e	  non	  più	  i	   dati,	   passando	   in	   tal	   modo	   da	   un	   data-­based-­system105	   a	   un	   activity-­based-­system106.	  «Identità»,	   perché	   il	  Web	  4.0	  non	   sarà	  più	   anonimo	  e	   avrà	  bisogno	  di	  un	  «chi	   siamo,	   cosa	  facciamo	   e	   di	   cosa	   abbiamo	   bisogno».	   E	   per	   finire,	   «connessione»,	   perché	   il	  Web	   4.0	   avrà	  senso	  solo	  con	  l’avvento	  del	  WiMAX107	  e	  della	  diffusione	  capillare	  della	  Rete.	  Si	  parla	  così	  di	  «Web	  3.0	  e	  oltre,	  i	  prossimi	  vent’anni	  di	  Internet»,	  come	  rappresentato	  in	  
fig.	  25	  e	  come	  del	  resto	  titola	  un	  articolo	  apparso	  a	  ottobre	  2007	  nel	  TimesOnline108.	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  103	  Seth	  Godin,	  Web	  4,	  in	  Seth	  Godin’s	  Blog,	  17	  gennaio	  2007,	  http://sethgodin.typepad.com/seths_blog/2007/01/web4.html;	  Sito	  consultato	  il	  21/10/2009.	  104	  http://sethgodin.typepad.com/>;	  Sito	  consultato	  il	  21/10/2009	  105	  Traduzione,	  dall’inglese:	  sistema	  basato	  sui	  dati	  106	  Traduzione,	  dall’inglese:	  sistema	  basato	  sulle	  attività	  107	   Il	  WiMAX	   (acronimo	   di	  Wordwide	   Interoperability	   for	  Microwave	   Access)	   è	   una	   tecnologia	   che	   consente	  l’accesso	  a	  reti	  di	  telecomunicazioni	  a	  banda	  larga	  e	  senza	  fili	  108	  Jonathan	  Richard,	  Web	  3.0	  and	  beyond:	  the	  next	  20	  years	  of	  the	  internet,	  in	  TimesOnline,	  24	  ottobre	  2007	  http://technology.timesonline.co.uk/tol/news/tech_and_web/the_web/article2726190.ece#>;	   Sito	  consultato	  il	  21/10/2009	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   Figura	  25	  -­‐	  L’evoluzione	  del	  Web109	  	  Un’evoluzione	  che	  dovrebbe	  portare	  il	  Web	  a	  essere	  sempre	  più	  uno	  strumento	  di	  servizio	  per	  aiutare	  le	  persone	  a	  raggiungere	  i	  loro	  obiettivi	  (conoscenza,	  lavoro)	  sfruttando	  l’enorme	  patrimonio	  di	  risorse	  derivante	  dall’essere	  in	  Rete:	  non	  solo	  risorse	  «statiche»	  (contenuti),	  ma	  sempre	  di	  più	  «intelligenze».	  Come	  effettivamente	  questo	  processo	  avverrà,	  e	  in	  quali	  fasi	  sarà	  scandito,	  può	  essere	  per	  ora	  solo	  teoricamente	  ipotizzato.	   	  	  CONCLUSIONI	  	  Abbiamo	  parlato	  di	  nuove	  tecnologie	  al	  servizio	  della	  comunicazione	  pubblica	  e	  di	  quello	  che	   attualmente	   va	   sotto	   il	   nome	   di	   «comunicazione	   pubblica	   2.0»,	   l’applicazione	   alla	  comunicazione	  pubblica	   del	   paradigma	  del	  Web	  2.0.	   Con	   i	   suoi	   social	   network	   che,	   come	  visto,	   possono	   rappresentare	   un	   nuovo	  modello	   di	   amministrazione	   del	   quale	   cittadini	   e	  amministratori	  possono	  beneficiare,	   portando	  al	   centro	  dell’agire	  pubblico	   i	   cittadini	  per	  una	   nuova	   democrazia	   partecipativa.	   Per	   «fare	   insieme	   cose	   o	   risolvere	   insieme	   grandi	  problemi»,	  come	  Tim	  Burners-­‐Lee,	  il	  fondatore	  del	  Web,	  ha	  più	  volte	  sottolineato.	  Una	  comunicazione	  pubblica	  2.0	  che	  è	  il	  massimo	  della	  politica	  e	  il	  massimo	  della	  gestione	  della	  cosa	  pubblica,	  che	  vuol	  significare	  istituzioni	  e	  cittadini	  capaci	  di	  interagire	  e	  fare	  cose	  insieme,	  sovvertendo	  la	  comunicazione	  burocratica	  nel	  significato	  più	  antico	  del	  termine.	  Una	   rivoluzione	   appena	   iniziata,	   se	   pensiamo	   alle	   nuove	   frontiere	   ipotizzate	   per	  l’evoluzione	   tecnologica	   del	   Web	   nel	   corso	   dei	   prossimi	   vent’anni.	   Una	   rivoluzione	   che	  dovrebbe	  portare	  al	  rafforzamento	  della	  democrazia	  e	  alla	  centralità	  del	  saper	  comunicare,	  grazie	   alla	   diversità,	   alla	   pluralità	   e	   alla	   ricchezza	   dei	   mezzi	   di	   comunicazione	   a	  disposizione.	   Un	   processo	   di	   innovazione	   che	   è	   difficile	   non	   immaginare	   possa	   portare	  significativi	  frutti	  negli	  anni	  a	  venire.	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  109	  http://novaspivack.typepad.com/nova_spivacks_weblog/2007/02/steps_towards_a.html;	  Sito	  consultato	  il	  21/10/2009	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